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LOS CAIDOS
' E L  P A D R E  Y  E L  H I J O
’ Antología de uq megaldmano
Véase a coiitiniiadóii éómo habla­
ba a sus soldados y a sus súbditos, 
paM llevarlos a la guerm, lo que les 
prometía y lo que les exigía, ese 
Iiombre funesto para la humanidad 
, y  para su pTopiq nación, qpo se lla^ 
mó emperador de Alemania, y que 
después de haber sacrificado millo- 
Vnés de hombres a sus ambiciones y 
,v¿{r^$oberbias, de haber asolado medio 
mundo por su"s locuras dé dominio 
de poder, al presentarse un peligro 
para su persona,; ha huido con su 
.dt̂ no hijo, para salvar una vida que, 
en las personas sería de dolor y de 
' ^mordimientos, pero que en esas 
; ñeras de aspecto humano, nó sabe­
mos como será.
Y téngase en cuenta que éstas pá- 
lahras de Guillermo II que entresa­
camos de entre otras muchas de sus 
discursos, sermones y arengas no 
.90D más que una pequeña parte.
m m  QU íLLERm  KOHENZOiLEHN
Éx>kaíser prusiano, huido y refugiado eii Holanda
tle  aquí las palabras del tirano, 
|í̂ iáel loco visionario: 
p|í «Sólo hay un dueño o señor en es- 
nación; Ese dueño soy yo, y no 
lileraré ningún otro.
|Los alemanes tememos a Dios y a 
die más en el mundo.
Sil realeza es realeza pór la gracia 
' Dios, realeza de pasados deberes, 
interminables, perdurables tra- 
os, de Dios solamente, de la cual 
djiay hombre, ni ministro, ni Con­
fió de los diputados, ni nación que 
eda libertar ál principe.
¡Hiirra!! por la pólvora seca y la 
ada afilada. \
oy un instrumentó dé Dios, e in- 
iVente ^aí punto de vista dél día 
s^nte, sigo mi camino.
*ps hallamos en condiciones de 
i^tár la visera del casco y mirar 
la terñble jttirada alemana a 
se nos ponga por delante en 
litro (!lfeiino.
^igo la firme e inconmovible 
bnedón de que Dios estará con 
Cptros el día que la paz se in- 
||úmpa.»
biílRliliO HOHENZOLLERN,
it i&i Prusfa, táaibléaliiirdo y refugla-
do en Holanda
tóéá las palabras de megaló-
, uua ley: mi ley. La ley 
^fí' pei ioismo estipulo.
“ ^ b ra  más convincente es un 
Ejército y la Marina son 
jumentos» del Estado, 
ítB®áq.mera^que un alemán haya
3 Riendo cón fidelidad sus 
n la patria, y allí dónde 
^terrado; dondequiera qué la 
*^e^itóánica haya hundidcTilÉis 
Mérra, aquella tierraís^á 
alem ana. ' ^
>b^|[ues«s: Q$ esti
'  '  ■
vado un gran futuro. Yo os guiaré a 
un destino glorioso.
El pueblo alemán es la roca de 
granito sobre la cual Dios omnipo­
tente completará su obra de la civi­
lización del mundo.
La falta de fe y  el descóiitento 
aumenfáu dies, y  diá llegará, 
soldados m íos—Dios no lo permi- 
ta-^en que será necesarió que bagáis 
luego sobre vuestros propios padres 
y hermanos. Entonces testimonia- 
réis vuestra fidelidad al soberano, 
samfícaiido vuestra propia sangre!
El soldado no puede tener volun- 
tad propia, iodos deben tener una 
sola voluntad, y esa es la rafa.»
** *
¡Y pensa^ que hablando asi se sub­
yuga a un piíeblo, se solivianta toda 
uña nación, llevándolos al extravíoj 
para después, cuando a ese pueblo 
se le ha aniquilado y a esa nación 
deshecho, causando al propió tiem­
po el desatre dn la mitad del mun­
do, esos monstruós]coronados, Cau­
santes y culpables de tamaña heca­
tombe, al menor peligro para ellos 
huyen cobardemente, llevándosé los 
tesoros en dinero y joyas robados al 
país, , para de ese modo conservar 
una vida que debiera serles despre­
ciable y odiosa!...
¡Ah, pueblos, pueblos, ya era ho- 
ra que fuerais aprendiendo! .
Lo sucedido en Alemaniá.con esa 
nefanda familia llamada imperial, 
debe seryir de enseñanza y ejernplo, 
en las naciones donde aún subsisten 
esos regímenes de dinastías históri­
camente funestas,.
Sentencia Driental
Los alemanés, ante la derrota, han 
reconocido la razón de los aliados,
proclamando la República.
ji capitulación es
doble, bajan los alemanes la frente 
ante las aímiás y ante las ideas.
r rancia ha triunfado del todo de 
Alemania.
<rHo hay que dejar a los vencidos 
mas que los ojos pára llorari» escri­
bía el alemán Tanemberg.
Y eso hubiera hecho el imperialis­
mo si hubiera Ttríunfado.
En cambio, Francia y sus amigos 
dejan a los alemanes ios ojos, no 
para que lloren, sino para que vean 
las auroras que nacen.
Les mTancan las armas, pero Ies 
dan la República.
Les han desuncido de un yugo fé­
rreo e infamante, para hacerlos ciu­
dadanos libres...
Los aliados, como el sándalo de la 
sentencia árabe, perfuman el hacha 
que Ies ha herido.
La Entente está dando muestras de 
que va a ser en la paz, más grande 
aun qué en la guerra.
J^epitamos, con la vista puesta en 
esta désdichadá España:
íQué triste, tremendo, imperdóna- 
ble error, el error de los que se han 
equivocado!
SERVICIO ^FECIAL 
t> E  A L E J M A IV T Áu 11 US iimiios
Alemania tiene su «Gobiernd popular». A 
fuerza de perder terreno en el frente occi­
dental, y de verse abandonada por sus alia­
dos y vencida sin iremedio, ha llegado a 
trhnsfoftnarse del Estado autoorático que 
antes era, en cana democracia a medias. Aho­
ra'que en estu,democracia a la alemana, ocu­
rre' que a lodos se les dej'a hablar—a los 
«alldáutschen», a los anexionistas que inju­
rian al Canoiller, a los partidarios deHin- 
denburg—a todos.,; menos ir los dLemócratas 
de veras.
Ya el díá de lá gran ceremonia, el 5 de 
Octubre, cuando el príncipe Max de Badén al 
final de su primer discurso como Canciller, 
anunció oficialmente que las naciones cen­
trales se ha,bían dirigido al presidente Wü* 
Son proponiéndole, un armisticio, pudo ver­
se claramente lo que aquel régimen parla­
mentario y democrático iba a dar de sí. Al 
terminar el príncipe Max su oración, llaase 
el «leader» deles socialistasmbiontariospi­
dió la palabra. Era ói en realidad el más au­
torizado para hablar en aquella ocasión. Su 
partido es el único de Alemania que no ha 
tenido ahora,obligado per las circunstancias, 
que revisar y niodificar sus condiciones de 
paz. Desde el principio pidierop los socialis­
tas minoritarios alemanes que la guerra' 
terminase conforme a las ideas fundamenta­
les dé Derecho y según el criterio de que to­
dos los pueblos oprimidos debían decidir, li­
bre y oxpontáneiÉSéfi!tĜ "ift# suerte. Ellos 
fueron los únicos que, despreciando los cali­
ficativos de antipatriotas y traidores con que 
so trataba de eatigfrfáliíáíies, denunciaron la 
infamia que sqpdiiían Ibs tratados de Brest- 
Litowski y Bftblrést. ¿Quiénes, pues, más 
UapifidQS que éUon adar 9u 0I
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
Su s c r ip c ió n
^ . málaga: l‘50 pcietas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Reéacdén, AdminLsíración y Talleres 
I > o z o s  r u i l c e s ,  3  1  
' l ^ e l é f o t i o  n ó tM a ex -o  3 S2
NÚMERO SUELTO, 5  CENTIMO^
M A  L A  G A
SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE DE 1818
LA f a b r il  MALAGUEÑA
y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va- 
fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expbr-
' Depósito de cemento y cales hidráolicas de las mejores marcas
J o @ :É ! m o A i u O o  E j® r * í z i i> o i ^ A
EXPOSICIÓN 1* f I . / I . FÁRÍ2.TCA
,1 ' Marqués de Larlos, l2 * ’ MÁLAGA * *  P U E R T 0 2
 ̂ mosáico romanó. Zócalos de relieve 
cemento^ invención, Grair variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
Teatro Vital Aza
Gran compañía cómico-dramática. Primer^ 
actriz, Margarita Carraéoo. Primeros actores, 
José Gámez y .Luis M. Carreras. Hoy Sábado 
a las 8 y 1{2 de la noche. ¡ '
¡Grandiosa función entera! , í 
¡A BEKEPigiO DEL PUBLICO!
El hermoso drama en tres actos original
de Joaqujn Dicanta, titulado f
AURORA,
Precios: Butaca, 1; General, Ó'20. ''
Nota: Mañana, gran sección vermoúth^ 
las 4 y medía de la tarde. ^
GUSTE] PASGUALIINI
t t rdeBspaña: t : :
. . ^  El local más cómodo de Málaga.
-V ^^Seceión, continua desde las cinco déla taide^ doce de la noche.
Hoy éxitod,e la grandiosa y estupenda película en dos jomadas (6 partes) titulada
LA LLAM ARAD A
aAU ■ j Âaoor -L ij.li ± j  <xk u U.O 1» I/Uii «¡31/» película na
editado una de las más grandiosas obras de la cinematografía moderna; tiene escenas de 
verdadero valor y emocionante; está presentada con gran lujo y propiedad en Ips actores, 
naciendo de esta pbra una de las más brillantes .que se conocen.
Lompletarón el programa el estreno «Las Pailinacoas» y las de éxito«Hurra el alóiamien-
to», bonita cinta y la extremadamente cómica, «Georget soñó un día».
' Precios: Preferencia, 0‘30; General, 0‘I5; Media, OUO
Nota. Se venden películas a 5 céntimos metro* ^ ,
Teatro Lara
Empresa Leo Stas
Hoy 16 de Noviembre de 1918. Dos mag­
níficas secciones.
A las 8 y I12. El juguete en un acto 
EL TENIENTE CURA 
A las 10 y li2. La comedia en un acto 
EL SUEÑO DORADO 
Alternarán en ambas secciones la aplauida 
TROUPE PALACIOS 
Precios: Palcos, 6 pesetas; Butaca, l ‘25;An- 
frteatro, 0‘75; Preferencia, 0‘85; General,. 
G‘25,
momento eñ quo Alemania pretendía quered 
marebar por derroteros nuevos? "
A con todo cuando Haase, su «leader» qui­
so hablar el 5 de Octubre en el Reiphstag, no 
le dejaron.
El Gobierno alomáu, este comp'l íos ante­
riores, persigue siempre los eféctoá de uni­
dad. La guerra tenía que háeersé 'pofrio un 
solo hombre, como si una Sola volíintad la 
hubiera decidido y la quisiera.' De ahí ,qué al 
que se sintiese contra ella le estrangulasen la 
palabra. ¡Nada de voces disidentes! El mismo 
criterio han seguido en lo qqe concierne a la 
proposición de paz, QUé los conservadores la 
criticaran desde su punto de vista «reaccio­
nario» aún pasaba; pero qué gentes ,<fé .la iz­
quierda, socialistas minoritaftos, eompro- 
metieran el éxito de' la gestión con sos crí­
ticos dogmáticos,; eso no podía de ningún 
ínodo conséntil’se: ' ' >
¿Qué palabras Indiscretas temían de los la- 
bips de los, minoritarios para poner tanto 
empeño en mantenerlos ajustada la morda­
za? El manifiesto que, firmado por Daumig, 
Haase, Ledbour, Alffred-Henke, Luisa Zeitg 
y otras personalidades!.' d'pl partido, acaban 
de lanzar a. la publicidad,^explica claramen­
te él interés del actual Gobierno en retardar 
en lo posible que la manera dp pensar de di­
cho grúpo fuese cónóeida. -
Comienza el manifiesto anatematizando a 
aquellos socialistas mayoritariqs (Scheide- 
man, Buuer) qúé como coronación a ¿u políti­
ca de claudieacienes durante lia guérra, en­
tran a formar parte ahora' de uu Gobierno, 
venido al poder para salvar a los Hohenzo- 
llernv.El programa de esos socialistas mayo- 
ritarios es más qué insuficiente. La amnistía 
concedida hasta ahora es incompleta. Las 
restricciones impuestas a íes Comandantes 
militafés déplasá y á la censura no bastan. 
Es necesario acabar con la prisión preventi­
va y ooii el estado de sitio. Hay que modifi­
car lá OonstitücjÓTv en el sepfido de que cadî , 
ministró pufedú ser ol3liga'do a dejar su pues­
to, cuando la mayoría de la representación 
parlamentaria del pueblo así lo acuérde. 
Permiso generaLe irrestringido para fundar 
nuevos periódicos, etc., etc.
He ahí algunos de los puntos del progro- 
ma de los minoritarios. Su manifiesto pose 
al descubierto, on incontrovetible eviden­
cia, que la democracia inaugurada en Ale­
mania es una apariencia flieticia, una demo­
cracia a medias, en la cual cuando, como aho­
ra, los minoritarios quieren fundar en Ber­
lín un nuevo periódico se les centesta «que 
la petición ha sido sometida a la cofasidéf’a-í 
cióu del ministro de la Guerra de JPrusila-.» 
(Publicado on la ̂ «Leipziger Vólkszeitungj»), 
¡El ministro de la Guerra de Prusia, árbitró 
déla fundación de nuevos periódicos enjíá- 
nueva democracia alemana!... v I
Leyendo el manifiesto se comprende por­




F*ai?a last v ío t i m a !^
d .e  l a  c a t á s t r * o f o
Nuestro querido amigo y correligionario el 
presidente de,la Juventud Republicana, don 
diogelio Zazo Moreno,  ̂ nos-ha entregado 15 
pesetas destinadas por dicha Entidad a las 
familias de las víctimas de la catástrofe dé 
la fábrica de San Carlos.
Queda esta cantidad unida a las anterior­
mente recibidas para la suscripción acorda­
da por él Ayuntamiento.
Vida republicana
Juveniuil Republloana Radical '
Esta entidad celebrará el próximo Domin­
go 17 del actual sesión de segunda convoca­
toria para tratar asuntos de gran Interés.
Se ruega a los socios la más puntual asís- 
teiloia.--El Seciíetái^o, Adolfo Jas de Tejada.
Centro Ré|iubfiicáno Distrito
A causa do las inéé'guridáÚés ctel tiempo 
ha sido suspendida la jira efóolar que por el 
feliz término do la guerra europea organiza­
ba esta coleptividad.
Oportunamente "se anunciará la fecha de 
su celebración.
Teatro Cervantes
Función para hoy Sábado 
, BENEFICIO DEL PÚBLICO,
Dos funciones a precio de una.
La Garra y Tierra Baja
Butaca, 2‘50.— General, 0‘50.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA ---
SOCIEDAD ECONÓMICA
‘Plaza de la Coostitadón núm. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de si0* 
te a nueve de la noohó.
¡Y aquí, (xáreía!
fin Alémauia estalla la revolución. 
Eber, un diputado socialista, ocupa la 
Cancilieríá. Se forman en todas las ciu­
dades Gonsej os de obreros y soldados. 
Lá flota obedece a, un Soviet. Los oficia-* 
les de la guardia imperial se arrancan 
las escarapelas.. Abdica el kaiser, por sí, 
y todos los suyos. En Ba-yiera se procla­
ma la República social!...
. ¡Y aquí viene Grarcíaí...
El marqués dé Alhucemas,
que es el García a quien se refiere esta crónica.
' ' Hí 'A -A
Los ejércitos aliados vencen y rinden 
a los ejércitos del kaiser. Toman plazas 
fuertes y -campos atrincherado*. La 
autocracia armada pierde la batalla 
superna..;
¡y  aquí viéue García!...
*
Las muchedumbres proletarias asal­
tan loa alcázares y exigen a grandes 
gritos pan y libertad. Rojas llamas de- 
voradoras suben a los cielos inflamados. 
La Humanidad, atacada de los dolores 
convulsivos de ün inmenso parto, se 
retuerce gemebunda...
¡Y aquí viene García!...
*
* *
Las j erarquías desaparecen. Las fron­
teras se borran.
 ̂El militarismo es vencido por el civi­
lismo. La democracia se aleva en irrita­
das espumas hirvientes sobre el oleaje 
de Un océano de sangre humana. Todo 
vacila, todp tiembla, todo se desploma 
con estrépito...
¡Y aquí vieneÑGarcía!...
¿Están locos? No. Es que han conoci- 
dp al pueblo español. Es que saben que 
en España no puede pasar nada. Es que 
comprenden que, osen, lo que osen, la 
indiferencia pública les dará el perdón 
y  el olvido.
Por eso, amibos, viene García. Por eso 
éon (^^“cía viene Alba.. Por eso surg^ 
nuey®'ehte--es e l ' cás§  ̂de Garnica-^\ 
ministros de las t̂ ertulas privadas do' 
los jefes de las pandilías gübernámén- 
tales.
Nos merepemos a García, lectores...
ú Eabiáit V idal.
Madrid.
Congreso de Pesca
He aquí la circular que el Congreso Nacio­
nal dé Pesca Marítima lia enviado a ciertas 
entidades y corpbtáciones;
«Distinguido señor: En sus últimas reu­
niones, la Comisión organizadora ha acordado 
fijar pará la apertura del Congreso Nacional 
de Pesca Marítima la fecha Tlel 17 de No­
viembre y para la clausura el 22 del mismo 
ip68. Las Secciones séguramentese constitui­
rán el mismo día 17, trabajando en el, .Insti­
tuto español de Oceanografía, y señalándose 
ellas mismas las horas de sesiones, conve­
nientes durante los días 18, 19, 20 y 21.
Considerando escaso el tiempo disponible, 
se há ampliado hasta el día 16 por la noché' 
el plazo de presentación do trabajos al Con­
greso en esta Secretaria, (calle Fomento, 7).
Se tomó también el acuerdo de dar derecho 
a pertenecer al Congreso a las Escuelas’ de 
Náuticaj La Liga Marítima, Cámaras de Co­
mercio, Industria y Navegación y a los seño- 
féS' Ayudantes de Marina.
Seriá.cónyeniente qué si piensa usted asis­
tir tuviera la bondad de comunicarlo éon 
toda urgencia a ésta Secretaría, pues se ha 
" cÓriseguido la aplicación dé la tarifa G. V.nú- 
mero IOS de losFerrocarriles (utilizable tam­
bién para las esposas e hijos de los Congre­
sistas) y se le remitiría el Boletín necesario.
Para la mejor organización, le agradecería­
mos nos comunicara a qué Secciones del Con­
greso piensa usted concurrir.
Los ministros de Marina, Instrucción Pú­
blica y Fomento, poisreal orden, lautorizan ĵa; 
los que de los respectivos, ministerios depen­
dan para venir a Madrid a concurrir a las 
Secciones del' Congreso.» Al margen "sé lee: 
«A petición del fitmo.’senor Barcalá se acór-_ 




, Restmien de la sitaación Internacional
Begún las noticias de ayer, la revolu­
ción cunde lúpidamonte por toda Alé- 
inania, habiendo abdicado dos prínci­
pes más: Leopoldo dé Lippó y Enrique 
■ de Renss, • ' :
. Tarabiéñ ha sido requerido el gran 
duque de Badén para que abdique.
El buque francés de guerra «Arha- 
ne» ha llegado a Constantinopla, ha­
biendo sido,_ por consiguiente, el pri­
mer barco aliado que franquea los Dar- 
danelos.
El ministro de la Guerra de los Esta­
dos Unidos ha declarado suspendida in­
definidamente lá movilización de tro­
pas. .
El mariscaí French ai mariscal Poch
Con motivo de la firma del armisti­
cio el mariscal Erench ha dirigido tele­
gramas de felicitación a los mariscales. 
Eoch y Dougks Haig, al mirante Betty 
y al almirante americano Bayly.
En su despacho dirigido ̂ al maiúscal 
Eoch, a quien llama «níi viéj o amigo y 
compañero de armas» deciará que las 
ádmirablés pruebas de genio y dO ha­
bilidad militares que ha dadójoolocarán 
su nombre entre los de los capitanes 
más ilustres que elmundo ha conocido, 
y expresa su esperanza d© que, más tar­
de, el, mariscal Eoch dará a Irlanda 
ocasión de hacerle un entusiasta recibi­
miento.
De Gopenhage
Los rumananos de Transiívania
La población rumana de Transilva- 
nia se ha sublevado contra la tiranía de 
los niagiares.
Como en diferentes ciudades han si­
do destituidas las autoridades magiares, 
los rumanos libertaron a sus compatrio­
tas detenidos en la cárcel de los magia­
res desde 1914.
Los escudos magiares fueron arran- 
, cados y rotas las banderas húngaras.
La Danderas nacional rumana ondea 
en los edificios públicos. El conde Ka- 
roly envió ahenti '̂ corruptores pOr to­
do el pais y lá multitud ha linchado a 
dos en Nayijavarad y en Blaj.
El Consejo Nacional rumano ha for­
mado un club de doce miembros. El 
Consejo está en sesión permanente y ha ̂  
hecho un llamamiento a las autoridádes 
rumanas qn^ llegan del frente para for­




Sir Arthur Steel Maitland, secretario ¡ 
parlamentario adicional en la Cámara:f 
de Londres, ha pronunciado un discur­
so mánifestándo que a la Gran Brétáña, 
y a los Estados Unidos les está reserva-? 
da una gran responsalidadd despaés de! 
la guofra por ser las dos naciones que 
poseen los recursos del mundo.
En primer lugar,, tienen qué hacer 
porque Bélgica sea restaurada a la situ-( 
aoi(^ que poseía en 191,4. Naturalmente' 
—anadió—-deseamos extender nuestros 
mercados y nuestra influencia, pérO' 
nuestra ayuda a Bélgica y nuestros alia- 
dosjdebe ser absolutamente resuelta y 
desinteresada.
La desmovilización en Inglaterra
El'Dr._ Addison,j ministro inglés- de 
Reconstitución, dijo ayer etí la Cámara 
de los Comunes que la desmovilización 
no ocupará tanto,tiempo como se había 
creído y que el aprovisionamiento de 
materiales para la industria os suficien­
te para Jas necesidades más inmediatas 
y esenciales y en caso de urgencia se 
procedería a determinados licencia^ 
mientos.
Se evitará el peligro de los sin traba­
jo, por medio de un plan de donaciones 
sobre una escala, que explicó claramen­
te el Dr. Addison.
Este plap será seguido por Gel obierr 
no para cubrir el periodo de desorga­
nización.
Por regla general, los soldados de los 
cuerpos combatientes que tienen pues­
tos que les están esperando, serán licen­
ciados antes que aquellos que carezcah 
de un plan fijo.
El ministerio del Trabajo, está prepa­
rando una lista de prelación por grupos 
industriales, en orden a su importancia 
nacional y desde el punto de vista de la 
restauración de las industrias esencia­
les sobre la base de la paz.
 ̂Dentro de cada grupo ©s da preferen­
cia á los casados sobré los solteros y se
bres^qüe llevan un largo, periodo de 
servicio en teatros de operaciones acti- 
y  aquellos cuyo,-coDipromiso ha 
curupiido siendo'soldados álistádos en 
la forma normal antes de la gue^a.
loa soldados ^  plazo
de 28 días, durante el cual tendrán de­
recho a su paga y su ración, procedién- 
vdqse inmediatamente a ios licéncia­
mientos.
A l e:^irar este plazo, los soldados 
quedarán completamente desmoviliza­
dos. ' .
El Gobierno inglés adoptará todas las 
medidas necesarias para que la desmo­
vilización dol ejército tenga lugar lo 
antes que sea posible.
Se ha presentado un plan para la. re­
tención en Ultramar de un ejército de 
oOupaóión y los cuadros necesarios.
El plan ha sido trazado dando facili­
dades especiales a ios hombres que ha­
yan prestado servicio, con miras a su 
establecimiento en el paiá.
El Gobierno ha aceptado, por último, 
e l principio general de que desde el co­
mienzo de la desmovilización y hasta 
un año después, se reservarán puestos 
permanentes en la administración civil 
a ios oficiales y soldados.
LÁ SESIÓN BE AYER
. Presidida por si alcalde, señor Romero 
Raggio, se reuuió ayer tardo la Corporación 
Municipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria. ‘
Los que asisten
Ooneurrieroñ á cabildo los señores oonceja-̂ . 
les siguientes:
Mapelli Raggio, Blanca Cordero, Baeza Me­
dina, Rodríguez Casquero, Polonio Rivas, 
Zafra Milañós, Puente Molina, Ojeda Suárez, 
Piñero Cuadrado, Peñas Rodríguez, García 
Móreho, Segalerva Spottorno, Molina Mar- 
tellj lrigoyen Estébau, Gómez de la Bároe- 
na, Tejada Sáenz, Hidalgo Espildora, Cazorla 
Salmerón, García Hinojosa, González Anaya, 
González Martín, Lcfin¿ Crooke, López I/ói- 
pez, Olmedo Pérez, Milán és Morifio, Jiin ónez 
Plateroj Pino Ruiz, del Río Jiménez, Pérez 
Texeira, García Cabrera, Garret, de la Rosa 
Ruiz de la Herrén y Briales López.
Acta
El secretario, señor Marios, da lectura al 
acta de ía sesión anterior,, que es aprobada 
pdr unauimidad.
El fin de la guerra
El alcalde propone que el Concejo exprese 
su inmensa satisfacción por el acontecimien­
to que hoy se celebra en todas partes, re pre­
sentado por ei fin dé la guerra.
El señor Mapelli dice que no -necesita ha­
cer resaltar la impoflitanoia dél asunto a que 
.se contrae la proposición déla presidencia.
Esa guerra que asolaba al mundo y que ha 
llevado el luto y J.a desesperación a infini­
dad de hogares, termina con el triunfo déla 
libertad, el derecho y la j usticia. Málaga no 
Ijodia permanecer indiferente en presencia 
de nn suceso tan tmoscendentaJ.
Propongo la adapción de los siguientes 
acuerdos:
, l.°  Que conste en acta el júbilo del cabildo 
por la terniinación de la guerra. ,
2. ° Felicitar efusiva y cordial mente a los 
prises aliados, por medjo de sus cónsules en 
esta ciudad.
3. ° Dirigirse a los .Poderes públicos para 
que procure la entrada de España en la Liga 
de naciones libres.
También tenia el propósito de proponer el 
levantamiento de la sesión en señal de júbi­
lo, pero me obliga a desistir de ello la exten­
sión de la orden del día.
Debemos manifestar la alegría trabajando.;
El señor López López so asocia a las pro  ̂
posiciones hechas, y desea qué para -señalar 
el grato suceso que todos celebramos, sé 
instituya un premio que podría denominar­
se de la Paz, llevando al presupuesto úna su­
ma que sefá entregada a la viuda que sin 
renta conocida sostenga a mayor número de 
hijos menores de edad.
Con respecto a la suspensión del cabildo 
juzga oonveniente hacerlo, a coudicióñ de 
que se reanude después a las 7 u 8 de la no-' 
che.
. El señor Gafciá Cabrera, expresa qtie todó 
cuanto se diga y proponga ha de resultar 
pálido para reflejar la alegría que ha produ­
cido en el mu ndoTa cesación de las hostili­
dades.
Alude a la moción aprobada en el pasado 
cabildo, regulando la norma que ha de se­
guirse para el levantamiento de las sesiones, 
y d© la que es autor el señor Baeza.
Este indica que se refería a casos de duelo, 
y ahora estamos en un momento de júbilo.
El señor López López habla de nuevo, in- 
sistiende en su propuesta sobre el premio de 
la Paz.
El señor Mapelli expone que siente una 
honda satisfacción, por que observa la favo­
rable acogida que dispensa el Concejo a to­
das' SUS proposiciones.
Presta su asentimiento a la del señor Ló­
pez López.
Nosotros que hemos estado sino en cuerpo 
«gpirllq ooo Iqs que lughaban por los idea*
Págiea segiindal
les de libertad y justicia, sentimos su triun- | 
fo como cosa nuestra y aunque come ha di­
cho muy bien elssiior Molina Martell, la 
alegría que a todos nos rebosa es tan grande 
qué toda manifestación de júbilo parece po- 
, ca, no tenemos inconveniente en que se sus­
penda la sesión por iñedia hora.
. El señor López López entiende que al pro­
longar la discusión sobre lo que haya de ha­
cerse sé empequeñece el ásnnto.
Se envía al «Bolejiín Qfioi.al%
lai#*
nota de
obras públicfesj|e la última sem;
Es aprobado proyecto de urb^n^ción ■ 
de las calles prójdmas a,la nueva G¿áai.O'8fpi- 
tular. • ., ' ' ;
Lo que había sobre la mesa
Se acuerdá no proveer la vacante de escri­
biente del Negociado de Higiene, Sanidad y 
Estadística.
A propuesta del señor G^cía Cabrera
El señor G-aroía Cabrera opina que el j suelve a quedar sobre la mesa un eipedien- 
aouerdo debe adoptarse oor aclamación. te relativo a la parada de coches de fa maza.
Por unanimidad se acuerda suspender la 
sesión durante media hora, aprobándose las 
proposiciones formuladas por los señores 
Mapelli y López López.
La primera ténericiá
En el tiempo en que estuvo suspónÚiáá la 
sesión los concejales formaron animados co 
Trillos, hablándose sóbrela elección de pri­
mer teniente de alcalde. ,
La media hqra se prolongaba y como el al" 
calde mandara un recado diciendo que podía 
reanudarse la sesión, ocupa la presidencia el 
señor Molina Martell y á poco se sienta en 
ésta el señor Brialés López. ' i >
Antes de repetirse la votación para el car­
go de pripier tenientqde alcalde, hace 
de la palabra ébSeñor Mapeíli (fuien conside­
ra muy lamentable que en un Ayuntamiento 
donde Íiay mayoría democfát îca yengá a 
éjcupar ei puesto de pidm®-t teniente de ab 
calde un conservador y de la extrema dere­
cha precisamente» como es eb señor Briales 
López.
Nosotros ofrecemos nuestros votos a un 
candidato liberal, si esta minoría trae algu­
no que nos sea más afín eu ideas.
El señor García Cabrera dice que el parti­
do liberal tiene un candidato: don Francisco 
García Almendro,
El señoFMolina Martell anuncia que dará 
su voto al mencionado candidato.
El señojr Briales López afirma que como 
couseeuenciá del pacto hecho éntre liberales 
y conservadores, obra del señor Escobar 
Acosta, para que los segundos votaraii corño 
alcalde al señor Bomerp Raggio, sq acordó 
que los libérales otorgaran sus suíi-agioB al 
dicente para la primera tenfncia dqaloaldíq» 
'Termina dicieifdo qúe deja a la opinión 
que califique como quiera esta intriga que 
se realiza para quitarle el citado cargo.
El señor García Cabrera manifiesta que no 
hadepOmeter la torpeza , dé recoger las pa-' 
labras de la presidencia, por que podría ser 
un motivo de escándalo *y de levantamiento- 
de la sesión.
Explíca lo sucedido y rechaza lo de iu-
tril?»- ■ ■
El González Anaya hace una brevé
referencia a jas manifestaciones dél presi­
dente, conceptuándolas de envenenadas, y 
asegura que si existe un solo concejal liberal 
que en el asunto puede lavárselas manos,,es 
el que habla.
y® nunca me hubiera prestado a pactos, 
maquiavelismos ni intrigas de mngupá 
clase.
Por que reofiazo tales componendas eS por 
lo qué desde hace unas cuantas sesiones «s- 
,toy alejado de la vida municipal. ;
El señor Gómez de la Bárcena expone que 
renuncia a tomar parteen la votación, pqr 
que 8© trata de una cuestión política.
.. Por falta de instrucción es, se inhibe en el 
asunto la nainoría conservadora.
Hace alusión a laspajabras del áeñor Bae- 
za, sobre la'sinóniipa idealidad que venía 
(apreciando entre liberáles y conseryadores.
El señor Baéza dice que el señor GÓmeq, d© ' 
la Bárcena bubo de escucÍía: l̂o en conserya- 
■ dor.' ■, • b
Yo afirmó qúe desdé el ihés de Enero ; 
cuando se procedió á la designáblón de al­
calde no había encontrado diferencia ett- 
tr© la forma de idealizar de conserváduíéS 
y liberales, por que eti la •provisión^de cair- 
gos seguían los mismos derroteros.
Si nos hubiéramos encontrado con nn can­
didato liberal que llenara los déséos y á'spi- 
racíonés del pueblo de Málaga, nosotros con 
mucho gusto lo hubiéramos votado.
El señor Mapelli expresa que en estos ins­
tantes en que celebramos el triunfo de las 
democracias, procede llevar a los cargos mú- 
nicipales a los hombres de ideas libres.
Jamás esta minoría ha toniadó párte en 
intrigas de ninguna especie; ikdopta con en- 
■ tera libertad todas sus resoluciones, sin que 
i ;, la precise recibir instruécicnes de Cóm itó ni' 
de otro cualquier organismo; ^
Ha, ofrecido eXpontáneaMenté súa votos á l 
señor García Almendro, persona qú® sién el 
terreno particular la tiene en grande estima, 
en el político tiene puntos dé contrato con. 
nuestro modo de opinar.
Se procede a la votación, aúSehtándósé de 
SUS escaños los ediles consérvádorés.'-
B-esulta elegido por 22 votos párá primer 
te ñ í* a lc a ld e ,  don Fráucisco García Al- 
mendrd, proclamándolo la presidencia en 
propiedad, y  hecho esto se marcha el señor 
, Briales López, sustituyéndole en él Sillón el 
señor García Moren ó.
Varios acuerdos  ̂ ^
El secretario da cuenta de los acuerdos qu  ̂
iba a proponer al Concejo el alcalde propie* 
tario y que consisten en felicitar al general 
don Dámaso Berenguer por su élevación aí 
cargo de ministro de la Guerra, testiínopiar 
el sentimiento de la Corporación por la mar­
cha dél Gobernador don Luis Sana Buigas y 
dar el pésame a los señores Viana Cárdena  ̂
y López Gorais por las desgracias de faiqüiá 
que han sufrido. , ;
de la Constifución. > -- r-
Queda enterado el Ooncejo de lo que re­
suelve el Gobierno en recurso interpuesto 
por un maestro de escuela de la Cárcel, so­
bre indemnización por casa. . ,
• Se aprueba la cuenta de Caja correspon- 
diéUte al ^ejercicio de 1917. , ,
Continúa sobre la mesa, en razón a lá au­
sencia del alcalde, un oficio de éste, acerca 
de obreros accidentados en el trabajo.
Igualmente ocurre con otro asunto sobro 
nombramiento interino, de un inspector sa­
nitario. , .
También seguirá, sobre la ínesálá reúunciá 
que presenta del cargo de vocal de un tribn-'̂  
nal de oposiciones, el señor don José María 
Oppelt.
Tras breves aclaraciones del señor Blanca 
Cordero, se resuelvo tina solicitud do varias 
maestras; . \
í Se api’ueba la petición de sooorrúfilpi'qúO 
hace don José María Sánchez.
Pasa a la Comisión áe Personal, con carác­
ter urgente, la solicitud d© la maestra doña 
Angela Alonso Ooll, interesando se le con­
fiera una escuéla.
A  la de Beneficencia, también con carác­
ter de urgénte, se envía una instancia de 
don Joaquín Delgadq, relación áda con opo­
siciones a practicantes.
A la de Hacienda se remite una solicitud 
dé don Carlos Cláytóu, referente Alas obras; 
de aafaltado.
Se resuelve conceder el socorro fijo, dp dos 
pesetas diarias a la viuda y huérf ano del em­
pleado que fuó de esta Corporación, don 
Gregorio Rico. - '
Son aprobadas dOs reclamaciones contra 
él aábitrio dé Inquilinato. '
Quedan sobre la mesa trés mooionós dél 
señor ¡Gómez de lá Bárcona.
De urgencia
Se da cuenta de un telegrama dirigido al 
ministró dó la Guerra, interesándole que su­
primido el depósito ds armémentos instala­
do eii el local de los antiguos Almacenes de 
Oanípos, con coda a Málaga el establécimientO 
de úna Academia preparatoria de ofi|3Íálés eú 
el mencionado loéái.
Sé apruéba la distribución cié fondos para 
el presente mes.
S© envía s la comisión d,e Oeménterios una 
solicitud del gremio de marmolistas pidien­
do no se permita trabajar en lápidas usadas 
por razones de higiene y salud.
Acuérdase ejecutar cuanto antes' la résolii- 
óiÓn adoptada sobre la limpieza dél manán- 
tial de la? aguas de TorrerholiftoB, denqmirSa- 
do de la Cueva, medida én extremo beñéñ- 
ciosa para la ciudad y con la que han de evi­
tarse nuevos alumbramientos.
Final
En la formá dé oóstúínbr© Sé déépáchan 
lás Solieitüdés, qijedando una sóbré ía mesa.
He los informésd© cpmisionés se déjáú tf 'éS 
sóbre la mesa, aprobándose los demás.
La moción del señor, Baeza, spbre, festejos 
de invierno queda también sobró la mesa.
Ir no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levántala sesión, a las siete de la tarde.
El presidente del, Colegió M ó d i¿d ¿W j 
( Luís Encina y los facultativos don Adolfó 
1*̂ Torre Bonifaz y  don Francisco García 
' Guoraero; representación dfl 
V l^etérinariol^don José Ló,pez Sánchez, don ■ 
Cesáreo Sans Egaña, el presidente del pole- 
gio Farmacéutico don Manuel García Gue->
rrero y los señores'don José Soto, dop-Bo- 
nián Casares, don Antonio Mamely, douBo-,
■~B.if?iQÍo Gómez,
El Delegado Regio de 1 “ Enseñauz ,̂ don 
Narciso Díaz; de Esoovar, el secretario dula ;̂ 
;I)elégación, dpn,; Autonio LéómBooáir,e,¡ol 
Jeíe de la séooión administrativa dé l.®’ En­
señanza don Antonio Quintana, el inspector; 
Jefe don Fráfioisco Vergfes, el director d e l' 
Instituto don Luis Muñoz CobOs, él direcior 
de lá Escuela Normal don'Antonio Quintero 
OoboS) el cate drático don Dumingo Fernán­
dez Lombardo.
En representación de la (Junta il© Protec­
ción de la Infancia don Miguél dé'Mérida 
Hiaz, don José García Herrera y el auxiliar 
de la misma, don Luís Narbona. , ,.
El presidente del Circulo Maurista don 
Antonio García,- doU Eugenio Jiménez Sou- 
virÓD, el fixgobernador civil de Yalladolid 
doii José García Guerrero.
El direcetor de la Estación Sauitaria del' 
Puerto don Francisco Pellicer,eí marqués de 
Guirior, don Francisco Frahqneio; el subdi­
rector de la Cárcel don Antonio Mur,' don 
Eyari^Q.Minguetjdon EíanciseO; Miró Palau 
el conde de Villapadierna, don Rafael ,R1 
poli, doii Yicente y don Matías Mugüérza, 
don Matías Atela; en represéntación del Co 
legio dé Practicantes don Miguel Briasco 'de 
la Haza, don Emilio Éiver^, Yalentín, don 
Eduardo Pérez Oútoli.
XJna comisión déla Asociación do Dopen- 
diéiítes integrada por los señores Jon Ma­
nuel Milán, don ManuelRoclia, el ingeniero 
del fiel contraste don Jkime Pétit, dOii Cris­
tóbal Ruiz Gil, don„Fran(3.isQO Cárcer Téllez.
El secretario liiterino del Gobierno civil 
don Carlos EscÓbar, y los oficiaíés don Anto­
nio Gil, don J¡Ían Bourmán, dúu' José Sale- 
lles, don Josó paptaños, don A|íu|tíu Utrera, 
don Luis CariD, áon Francisco ¥árgas, don 
■ Fernando Tallón, don José LÓpézi Bayo, don 
Emilio Sánché(Z, don Antonio Carrasco, don 
Fernando BenávideSi \
El jefe de Policía don Manuel, Vergara, el 
segundo jefe don Juan Jiménez, los inspec­
tores don Juan del Castillo y don José Gon­
zález,'los agentes don Ramón del 'pástillo y 
don Joaquín Valdivia, él capitán je  ,^guri- 
dad don 'Carlos Moreno y los téni'éútés don 
José Cobos y don Rafael Poyatos, ;|iddos los 
vigilantes y  ¿uárdias dé Séguridád francos 
de servicio.  ̂ ' l' - ''H /'-■
El comandante â guardia municipal
don Bernardo Hernández Tenorio, y  una sec­
ción de dicho ciierpO.
 ̂ Tátíibién ácUdiéAon nuiüérostJs róptéSén- 
tantes de la prensa local y de Madrid.
Al arrancar él tréú,8onó en el anden Una
« .
Férnandó Hotíngáct '̂ ^ |
San t o s ,  14, M álaga
ll^ciuas yHerraruieptas dé,' tojas,
Para favorecer iü'púbjicéjoón. 
ventajosos, Aé; véuden Jjotes dé 
cocina de pesetaeí^O a 8, B‘75,
10‘25,7V9,.l#t) y ’12‘75, en ’ ádelá|
Se hace nn bonito regalo a todo olien|̂ ;ij 
compíe pOr valor de 25 pesetas. , -
BANQUETES iS L t ó B # Í A |
' ( QlJB"-ES.;:U MEJOR
Fábrieas modelo? en VALENCa ALICANTE, SEVILLA y mALÁGA
Capacidad \dé producción anual: 2IHÍ.000.0&0 de kilogramos de súperfpsfatos,. 
Comprad de preferencia el SupérfosfatO especial de l6ilé °{o 4^j3 Udé Fábricas de ÁbOnós, superiot? a los Supe,rfosfatos 18j20 l¿
SERVICIOS eO M EReiÁLES E INFORMÉ: ÁLCÁLÁ, ^
APARTADO POSTAL 69» X  — , T -
‘émAcrece el entusiasmo pará: el banquétii^
V conélíin: deéolepmk^éJ dé |<|̂
ses aliados y organizado por; un grupo | 
^efies republicaims,'’ se celebrasávUiafil^^ 
las 2 d̂e la tarde fen el hotel «Londré^^áil 
Lás tárjétáa para áfeistir' á táñsi.tnl
to están casi agotad.alí,.lo que prueM|| 
logrado por sus organizadores, apenas ^
ron la idea de su realizamóp.
F  A  A
"bE
También hay gran animación pa^á, 
el DornrngO celebrará en'i Hí̂ tUám Oí 
¡ Liga'¿n ti gorman ófila.
J O Y E R Í A  Y  P L A T E R I A
Plaza de la eonáfiíaclóá, nám. I.^ Parqués de lá PaÉeia, nfiips. 1 y 3.—
EL PiaPlÍLi^íl
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye en 
•platino, oro de 18 quilates y plata, toda qlase de joyas, desde la más sencilla hasta la 
tte corifeceióíi más esmerada y exquisita.  ̂ , , . ,
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de loé ttabajos que nace.
Esta Ca$a ofrece, ventajosamente para los coiúpradores, las mejores marcas 
en el RariliO de’íielojeria, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones; cronómetros y cronógrafos.
Se vende eflQ,Madrid.—Puerta de! Spl U i  
• En Granada.—Aceras del Caéine,
En BqbadUla.—RihUoteca de lá.j^tacídfiúxí
Joyería de M URiLLO HERMANOS
Marqués de la Paniega, j  y 3.. — Plaza de la ConstUodón, 
-  M Á L A G A  — •,
CAIEBDAKIO Y tüLTl
^1>90VIE3VI 31-^13 
Luna llena el 18 a las 7-53 m
bol, salo 6-41. Pónee© 3 7 ^ , ,  ^
'ú'W :
tíemauíi 47.r^SábadOí a!,' 
bantos de hoy.—San Rufino. ' ;, i
Bantos de mañana.—San , - -il;.’:
Jubileo para hoy.—En la Esperan?i '̂ !̂|
Para mañana.^En ídem.
LA METALÚRGICA S. A.— MALAGA
Construcciones lúétálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todás. clases. IJepó- 
;î toS para aceites. Material'fijo y móvil para férrocarrilesi contratistas y minas. Fundición 
dé bronces y de hierro en piezas hasta 5,000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
tlásédé trabajos. Torhtlléría con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
P «La Metalúrgica», Marchante.--Fábrica, Paseos los Tilos, 2S.-Es-
critórib, Marchanté, li ' -
S e  o ó n a p r - a  l i . l e r r ’ o  fu .n c l i< io
Ju
Observaciones BSeteorofó^ii
Observaciones tomadas a laSi.Oiyĥ j 
mañana de ayer, en la estación me 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 75fi‘!
téoroi
t/jeMnupyrvAew
estruendosa ovación, dándose vivas ál señor
Sans Buigas, quien sombrero en mano y énio- 
tííonádíéiMo, jiáeíá nihéStráé de Ú^ádéei-
Cariñosa despedida
La marcha del señor Sans Buigas
Gomo teníamos anuriciádo, ayer, en ef tren 
de las 12 y R5 de la tarjé, y ácompañado dé 
su distin^uida^eúpósáy sus béllísiraaé hijas 
.MonsérratjEmiliá y María Luisa,, marchó a 
Barcelona el que ha sido dignísiíaQ .goberna­
dor ciyil de esta, provincia, jori Luis Sáns • 
Buigas,
Cuantas ocasiones se presentaron para tes­
timoniar, al señor 8ans Buigas' su agradeci- 
miénto, afecto y simpatías que ha skhido cap-; 
tarse, supo aprovecharlas el pueblé de Mála­
ga, rindiendo tributo de éariño a una perso4; 
na digna y amable; y ayer, coii motivo d© Úo.- 
marcha, obligada ppr los cambios de la di­
chosa política, sé le hizo al exgobernador uná 
afectuosa despedida por to jas las clases sq-: 
cíales.
Acudiéroh a la estación las personas si­
guientes:
El Gobernador civil interino, doti, José 
García Valdecasas; el H'phói’nador ínílitar; 
don Luís Jiménez Pajarero y su distingjqidá 
esposa; el alcalde, don Manuel Romero Raĝ  
gio y los concejales don Antanio Blanca, dpú 
Domingo del Rio, don Clemente Calvo, don 
Rodrigo Qarret, don Policarpo Tejada, don 
Antonio Gómez-de la Bárcena, don Enrique 
Mapelli, don Mauricio Barranco, don Emilio 
Baeza, don Mariano Molina Martell, el seereí- 
tarió dé la Corporación don Raíáel Marfeoit 
Muñoz, y contador don Miguel López Pelel-
miento por el homénaje que le r'éndíah lés 
malagueños. ■ ,
Próximo al paso á úivel se qucontrabaii 
todos los obreros qué trábajan en los talleres 
de los Ferrocárriles Andaluces, aplaudiendo 
al paso del .conVoy ,al señor Sáns Buigás y
su lamilia. aí ;; , ; •, , , i
Los ferroviarios, oblj^nron; al,maquinista a 
retener la marcha y, muchos sHtaron' al trep 
para estrechar.; la ¡ mano del señor Sans 
Buigas. b.
Se'oyó decir (viva ©i G9,berpadpr>honrado 
de Málaga!
Retíiba el señor Sans Buigas nue t̂[rÓMlíúdo 
de deapedida, deseándole feliz viajeépinniÓn 
'de su familiá.
Ctieato pfirtigflá f̂tiñdal
MARCAS « jF t iV A S ,,
Máxima del dta anterior, 17,84 
Mínima dél mismo día, 14,'d-... 
Termómetro seco, 15,6. ;.a;
Idem húmedo, 14,4. 'i
Dirección del viento, S. / /
Anemómetro K. m. en 24,yoras? l 
Estado del cielo, cubiérto..¡i 
Idem del mar, rizada. '* l-''. 
Evaporación m{m.,R,3. , j A , 
Lluvia en mim., 0‘7. .
m
EL OSD9 9 ) E X "RAI
Para pedidos: Sociedad Einanciera y  Minería, Carlos Haes, G 
Teléfono, 526 y en todos loS' almacenea ,dó materiales y  ferreterías.
' A-
1
DEPÓSÍT0: En lá  P laza del Teatro
En el négoeIádo''‘ cóiT©|pÓ3iM dé éal^
Gobierno ci^úl 1̂  i^íj'bieromi^.^^los pajitâ ,̂ 
de aoeidént0.s je ! Hra^bi'ásufndoá parS del Ó, 
obraros siguiéntc'sw» “•'( /
d é  S i á í ü d e  C r f o s  ( S T O M A L I X I , ^ ''
recétfttlo por lof* méfitutsts (3c las "clhoó partes del iñiJüdo prfftpjétOñi'̂  
■Li'rt,ii.yu(ia }i Utó y ts.breei apolíío,,curaBdoiafi2noiéstiasdélK
M u . l l a - - 3 P r a g i i a - I i i g l é i s
O o l x - A r i i t r a c i t a s
SERVICIO A  DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ ^
- Alamedt^fil Telélouo, núm. •ft;
DspAsitói Conde de Aranda 10 y  12
<antes Jabonero)
ÍO ABO t
m3T E S T I H D S
Doblas,' FrftuciseóHáuehe?; 
pez González, Aátopio Arííéftí ,,,
-PérezMuñoz, Antonio. Riiíiii!; 
íRames Réi náy;, Ahf ó f
, ■  ̂ ^
Láéo^tahzá vblttnta'riá 
tre de los arbitribBimafáirifpál'éteíS '̂ 
‘'Iztán,'téj(I‘i*ádugíú*dos' 
déTptfesente mes/ ’ • ' ,
íki la seerjéta-ria del Ay 
llauueva j6,AÍgai34® se exponp 
padrón de Irí ̂ iqúeza f  ústioa, corróí 





Queda enterado él Concejo de un oficio 
dé don Rafael García Cabrera,, referente a lab 
oposiciones para Contadores en qué ha .toma­
do parte.
Déjase sobre la mesa una certificjaoión dé 
Secretaría, relativa a las oposicloues parla ‘ 
cubrir las plazas vacantes en el Laboratorio 
Municipal. < _ , .,
Son nombrados músicos je  la Banda JÍii-, 
picipal, don Miguel Zambrana Jiménez y  < 
don SalVadér Planas Delgado. ■
Pasa a la Comisión J arídica ©1 expediente 
do concurso para contratar el riesgo que pue­
da ocurrir a los obreros y bomberos munioi-' 
pales.
. El expediente para proveer una plaza
wa^roiia sû ^̂  ̂ pa9% f  ^; 3
áeBweicenwa,
El president© <le lá Diputación don Eduári­
do León y Serralvo, con loS diputados doú 
José García Zamudio, don FrancisopRj-vera 
Valentín, don Antonio Rosado SáncherPaa- 
tOr, don José Oftiz Quiñones, el secretarió 
don Antonio Guerrero. ■ .
Los diputados* a Cortes d(3n .losé Elstrada 
feé'tíáda, y dórt' Jufsé Mai’riir VcTatidiá, él Sa­
nador don Félix Saenz Calvo,el fiscal dé eSta 
Andiencladon Guillermo, yantogini, elmat- 
giétrado don Alfonso Gómez Bellido, el in­
terventor d© Hacienda don Francisco Sala- 
zar, con su señora y bellísima sobrina Ánitá 
Méiidienti. '
El deán de la (íatedral áoñ FrandiscO Mu- 
ñO’z Reina, el canónigo don Andr,és Coll, él 
director de loé Sálésianos don GregorieJ F4-
La abundancia de originalpon mo4 
tivo de los sucesos de la  guerra que 
í tanta preferencia merecen a los lect 
f  teres, no ros permite disponer de 
espacio para insertar algunas veqes 
tres y cuatro días; seguidos las con# 
vocatorias y citaciones qpe nos enf 
vían t e  centros, asodacidnes y del- 
más entidades corporativas para jun# 
tas, reuniones, veíadas, científicas q 
teatrales, conferencias, etc. ;
Rogamos, pues, a t e  interesados 
que tm, el fm de insertarlos una.solá 
vez se sirvan reraitirnos iei original 
de ios sueltos con tiempo pára qué 
puedan publicarse el ,día antes eá 
que el acto »e haya de(Celebrâ •̂
rro.
, El director d© les ferrppárriles Apd^lacés
don AgustiaBú'emS'de^ubera, el jjrécte^®
los ferrocarriles Suburbanos don.Haroelo 
Grüiniatíx, el dir^tor de lea Altos Hornds ̂  
don Antonio Bergéron, el ingeniero Jefe (í« 
Obras Públicás don José Eédríguez Spitéri, 
él ingeniero de la Junta del Puerto don Leo­
poldo Wérn©!- y süá bólks hijasÉ^hor y 
resa, el ingeniero^, jefe,
I
Aviso de la Compañía
del Gas al público
La Cdnipáñía fiel iáas pone en C(S»nódmiéit; 
to dé los séñotes própietarios e inquilinos dé 
Gása» en cuyos ^sos se encuentcenúnstala- 
daé tuberías. prQfiiédad: de diéha.pohipajiia, 
-fiq 8̂e dejen sorprender por la -visita, de 
sonas agenaá A ja Empresa due,., coft bi pre­
texto dé t’déhif que sb'n operarios de la mis- 
táárse pféseintanía desmontar y rétirar tubdh 
y material de instalaGiopes de gas, Loa qué 
asilo hagan, se íes deberá exigir antes la co;r 
rrespóntiienté aútofización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad comp 
‘6|féĵ artúf8Á4e te tnisína.—LA DIRECCIÓN.
(j/ doiot' t-tí scsdsss, váífíitoSt
o.'A'rrohs so ví/üoíf adeptos cfu&, 'á viéeúSp
diíairicsófí f di/f aí*tdfri&SQ,'’6tt>n‘Mit-'Sfí̂ séptfO&t •
Oe víinía 8íi \ss. M íicias deí .mentís y an(Ser?ano,‘30, MADRID,
oévSda remílefi foüGíos á quien las pida.
Habión<Iose' iuooájo expe jje
G á íT i l l o  y  C o m p a ñ ía  -
' G R  A N  A.'D A
Abonos y primera  ̂ materiáfii
I8i20 para la próxima aiembra, coo garantía le riqueza 
X >e;£r6sitQ  i o n  ag^a: o a l l ) ©  clio O i x a X 't e l e s ,  ^  3
Pára informes y predos, dirigirse a te Dirección; :
A L H Ó N ’D T G A ,  1 2  Y 1 3 .  — G R A I Í A D A
^  tres predios situados 
do de la vega, se cita y cQuyóbá / 
crean .̂ perj udioados, a dhÔ prió̂ Q̂  
ciones ante, el juzgado|,de priM®t 
del distrito de la' Mercó j  jó
Dej ajf d© admin Istrar Acéit^ l̂í 
bacalao, , que loo enfenfios y:‘l|
Vén siei¿í)^® ^ón ré'bdgóühbiá 
ga porque no lo digieren. Rélbífiwp 
el VINO DE Gm4RD,^^©;S' 
todas las buenjsbŝ íárinaoiás;'’^ 
ladar, más,aotivo, fajiRta, 
los huesod'.én los niño» de,'.,9̂ < 
cado, éstiMuTa él apeUto, ;íí 
sis. Él mejbr. tónico 






W»in»-wi’n.-ViriilrMrIr- iijm i i»«ii ■iihmm    i i 11»« i, ■  . i i ^
EL CANDADO
Se compraiV barriles usados 
mediaarroba. M'j
Mn esta Admníistfafcióainléii^,
A l m a o é i x  d e  F o r r e t e i T i a  a l  p a r  m a y o ^ r  y  m e t i o r
' J U L I O  GOXJ.X '
a
G^IIq Juan Qdmez Garete (antes £3pi606rlá) ^ Marohanteí
Bxtpnso surtido en Batería de codna, Herramientas, chapas le blerró y Îtic, herrajes.^áia edlfi
Su h!¡í> j5í í l
El Llavín
Y  j e A s é ’XJAJL*
i/íiiiaoéíiial [i«r y  rnabor dé fem teW a
b r e  f u © . r t é , , h t f d
m antaclón ..,:̂ 58 pi;Qci|C.iaue su: 
para que sus eaftreinidades
oióB OQU él cuerné; jtpi^bí^íi 
L uara aumentar la




:AWTO»I® VlSEDO H a l a g a ;
m ir bien p
,tjhr̂ . He a ^ í  p or qué el prol^g 
alim éntáciou, ep él 
f  hay qué atenderle ahtó t o j c '  
alhneiito psfra las nifíós
iiíadre; peiro «uahdo eétó ?St( 
ftuioaméUtG lo réemplasía hi'ítííí
■ '-.i''• : ■ IBL-Y,fw't
' 1, -ESTABLECIÍ^ENTO E^^MÁtl^RÍAL EL^C^ . / J
, Í4a c^sa que más ibarqto ven, j f  todos los^^artícqíqs concerM^^tes a la ;^Iectricídaj*-r-'P|[.^*« 
;h^|ft]|acioties de luz eléctrica, timb^^%itfléf(ínos,,p,«?’arrayos,J. h?aq.Hihariâ eĵ  general, acttdjdj 
casa, seguros 4e Pten.^r beuefi îOíTrl^paracióh délnatetepioĥ ?*», j
ítaa.
ií':' íñ
Sábado 16 de !t(me/nbre de
A sám blea
|''’'''VpaleTíCÍa.—Las fuerzas vivas de la locallí 
'̂ í^ ¿̂!< ĝanizaii una asam blea para gestionar 
%  ooóStrütíción de los ferrocarriles seounda- 
fitrayiesafr la provinoia.
■Se ha iniciado una importante 
en los precios de los trigos y  las lanas.
P roced im len fo  ex p ed itiv o
|3ílljj|ĵ ;7ÍíCtíándo sé hallaba en un Círculo 
liristo^átícQ dóri Jós^ Echevarría Rotaeche, 
l¿Tiunc|&rbfl,|é que le esperaba un iúdíviduo, 
lré8ttltl%|bferPn guardia civil, qué ie llevó 
; detenido. : \  ̂ /
Obedépé la detención a haber publicado la 
i  prensé M;̂ <̂5ftipia de que el seSor Echevarría 
f  había ybÍádbí;;éon dinamita, las tuberías de 
I presa qué asegura ser de su prppiedad,  ̂
Ücóiitrá los dbTííchps qqd (|isfruta’la Sociedad ^
 ̂ Hornos, lo que ^oti|ó^ un pleito, y en 
[ vista de haber sido inefitíacieslas reclamacio- 
5(168 judiciales,; adoptó ;Éehevarría el procedí- 
5í;:;')hiento'de!volarlas,
íjiEl suceso es muy cdítíentado.
á ;  Smpruííencia
'';%^aragoza. H do: Catalayud que el , 
Í0O. arrolló al vecino Leó,u Moreno Sebroso,¿ 
ívVMI Sé hallaba durmiendo en medio de l̂ i vía.
| f f f ;
B^udad Rgal.—En el pueblo dé Corral de, IpraVá,' el pregonero municrpáí insultó y  l i^ i^ ó ' í  hu eaposâ ŷ ĥ  , :
. de,lá ofendida salió un'her-!
g¿ :,iil|̂ d' éd^o, qué hirió dé gravedad ái p^ego-;
Vi  ̂ín̂ i<> ' M u ertes ; r e p e n t in a s - '
í V J^pOra.—-Han'ándbsé dé viáita él séoréta-̂  
Ayuntamiento don Juan Ramón’,Rô ; 
■.,méro', enfermó répéhtíraméhté, fállecieháo: 
¡iií^'iiiócós'tó^ ; ’■ ■  ̂ ■' >
Media hora desppés, en la misma pasa, de- 
éxistir, taiPbién repentihamente, la 
ftíaria Mkrtínez. '
J V * '* ' ttÍBÍÍatioia V ‘ 'V  '.V :
í<i|î )iValencía— Be ha establécido utm guardia,' 
tíemérinos españoles a bordo del vapor aua- 
Ü̂ÍikBO «Ana Cohí»i
lÉJfceSe que la medida tiende a evitar que 
tripulantes austríacos destrujmn la ma-» 
'̂ íhínáHa.
Baníjuete
Wiiz.—A bordo deJ vapor Rrasílefiq' 
^a» celebróse un bapqu,6te ofrecido pof 
¿óusul del Brasil para festejar el atiivér* 
jj^de la proclamación de aquella .répúblit 
e l acto de posesionarse hoy el nuevo 
Ie8ideiite.de dicho Estado, doctor A Ivés, 
ijAsistlerQn loa cónsules aliados y varios na»
m  cambiaron entu&kstasbrindis > .
Cromplacencin
Mpkdiz-rrJLa Comisión,provincial,y el Ayun; 
“*®^iénto acordaron q ue constara en acta 1̂  
sfacción dé ambos prganismo.s poh la com­
ilón de la guerra, y oficiar eO este séntf- 
; los cónsules beligerantes; 
hcúerdo se adoptó por acíatnación, ,
C lausura
piz.-^Continúa olau'áürada la fábrica dé
MsiV V / '  V,’ ' ■ V'/ ;
lEM ADRlD
v' ' ' Ma4rid-15-918.




, 4 por l o o . . , .
' Sahoo H. Amenoapo. 
dê  España' .• '
I A. Tabaíiosi
' 'oóíUfedad Azucarera 
, Preíerentés, ,
»M$fañol E io dei la Hlat».;
? W i é  ' ‘ !
Chile . .
i;;€l«..Eagaña»'v í' Vr y A b'












































ijípucé.y media de |p'|uqñf,q’ajéé'j!i?ei.in|ó 
ül!f*í*h8ejo en la Presidencia. < {
íiOS'i.ttiinistros de k  Quérra y “Mariiía ll|- 
I !tíjqaedifetítés de trámite. '■ ' , í
íanun.eió que informarla de dt- 
' jWiwatos.del exterior. . , , {
nos^dijo que había regülarkádo él
oqn muchasipferks. l
flén viene ofreciéndose baat̂ n;te oair-
' I „ Y
|S|^'^ñebo^4/ ’ben roñar acapará-
* h ié l
jsi éfl que c o n l a  oferta
dleé®̂  procurar q^é láo lés' 
^ 5̂ % gu e Jes ocurrió a los i aô fearadp- 
la están véndiendoboo |l
, , aépE’eclá^ótí', fi i ’
Sj^n^ilestÓ que laá notícii^ if̂ (fib|dás 
‘ “bpldén piiblico y  sanidadí ,^^(^^-^
^ñiatto llcVaba di 
gOberha'cíoréw,
del STk|-
secretario, oontésíó qué no quería darle trá­
mite, y procuraba convencerlo para qqe de­
pusiera su aotibud, pues aparte la añiistad 
fraternal que con; él le: liga,- es que conoce 
el ministerio pérféctaménte.
Con tal. moti vo lé dedicó gran des elogios, 
asegurando que cuandodé vuélva a hablar dé 
dimisión, im lé; escuchará.
Burell manifestó,qúé él Consejo no se ocu­
paría de la cuGsiíÓh del alto 'personal, pues 
aunque ya está todo tramitado, no se ultima­
rá por las razónos que expuso ayer respecto 
a incompatibilidades.
•Alhucemas dfj'O qvi'é llegaba con retraso al 
Consejo por haber estado despachando con el
V-': '••y
, Al salir de palacio saludó a Ventosa, que 
;^cudíó a despé|[ifs| de don Alfdíiuo por .mar- 
¡pliar esta nocliaj/». Barcelona' en unión de 
•btros parlameÓtaríOs catalanes. ‘ '
I  ' García Prieto usoguró,,qu.e, no había ningu- 
,ha noticiá intpr|santé, " , '
Vi AIbiteUén!t  ̂ j^fddéménte, 'éiurdúda^ 
iplndir ibu,preguntas de los reporters aceá’ca 
.;de los odm&é|aiipé politices' qife publicá.la 
prensa ñidfnt.liia» ■
Romanones
V A  la una y media abandonó RomanOnes 
i el Oqnsejo, manifestando qué maroh,aba,a su 
■ ministério.' para, déspachar varieS Asuntos 
urgentes. ■ . , '
; Comunicó que él CohSéJo habíaSido iina 
reunión dutrápilte, sin que trataran de nin-
'gññ ife&bl^lhfelftó’rélálî
Centestarido a preguntas de los periodis­
tas, afirmó que uóteníá él propósito de mar­
char Al cspíipo ésta noche,
Mota ofieiosa
El Consejo terminó a las dos menos,cuarto; 
faoilitán<|oso a la prensa la siguiéíiite nota 
oficiosa: V
«El ministro de Mari na sometió a la consi­
deración ;de sus ,é0'mpañeros la oónvenieucia 
de modi|icar' el.-AéiAdoi de vigilancia qfié 
ejercen e'n núéstfAs co'staSlós b'u'qtí'éS dé 
Aéó^  ̂Abstehi
ounstancias que imponía la conflagración 
mundial.
Los reunidos acordaron de conformidad 
oon la propuesta. - 
También sometió al Oonsejo el mismo mi­
nistro, é-1 prOy.vcto de fuerzas navales para 
1919, ofendo ign-ílmente aprobado.
Resolvióse'sacar inievamente a,concurso, 
contando con los créditos necesarios, el expe­
dientó ¡do adjudicación para la construcción 
del nuevo ministerio de Marina.
El Gobierno examinó diferentes asuntos 
de política iíi tenor y exterior;'
CoHílicío resuelto
El sebseoretariiide Gobernación nos faci­
litó un telegrama de Gijóív, participando ha­
berse solucíoiiádo lá liLieigaile cigarreras.
Dimisiones
íV... ' . ,
Hanfelimitido .yarips gobértiadores mau­
ristas,'íegióhhlisttis y ciervisfas, lo rfUe de­
terminará una amplia combinación. . • 
Parece qtie se harán varios nombramientos 
nuéVOil.*-'"*' .Iv . ' ¡ ,
f ie s ta
En laáglpsia dq Bau, Andrés celebróse la 
llamada*Eiestai de. Bé 1 giea », oi'gaíi i zada por i 
la Legífeión. respectiva para festejar la'res-' 
tauraciip de aquel país. .,
Al tedeum asistiéron, el Secretario d® Es­
tado, en representación del Gobierno, todos 
los émbajadot^s y ministros de las naciones 
aliadas ¡ y una nutiida representación de las 
coloniaiS belga y de ios d,emás países.
LAS CORTES 
t ‘'SKMAlia;
Comienza la sesión a las cuatro y veinte 
minutefe, bajo .la presidencia dé Groizard.
En ei banco azul to’m a asiento él ministro 
déla Gobernación. ‘ :v ';'
; Ruegos i  ^reputas
El n%ri|Als dé .;Óré*
yéptadhVóferma délSónado y^preguntá qué 
Sé pretíqn^vooS 
derechci^rdAíb'yioié'^i^
Süvela le contestá diciendo que trasladará 
sus/consideracionesi al Presidente del Conse­
jo ele ministros,
El arzobispo d» Tarragona pide q ue se au- 
itipnte el aneldo A Ibs méJioo.s y farmacéuti­
coŝ  titilares y que los haberes de aquellos ée 
abonen por el Estado. '
El marqués de,Barzanallana se adhfere. 
Es|Üna dice que España está incíeíénáa 
auto ka 4píder()iaSj y süBoita que a® dicte, 
una ley aanltarla*
Pregunta ha l̂a cirápído van a pérmanecer 
cerradas las oláScA
Bilvélá anuucÍ8 que las clases estarán 
glagsyrudas |jást? 0,11̂5 poostejo deSauidád
e^tfffié lo oontraria, ' ‘........ :
Burell añade que probablemente se abrl- 
ráiVcnando terminen las yao'aeioiies de Pas- 
Chií. , , '■ : I
Báfiohez afirma qúé Salamancá está aban­
donada délos gobiernos, y Uiegoi a© ooopa 
delreotorado de aquella uniVeyiBida'd.
Burell le ooiiteyta. ;
Rectifican ambo,s oradores.
Calvo se adhiere a lo  manifestado por él 
señor Sánchez.
Übiérnatrata déla situación de 1q:s obróf 
ros agrícolas y pide, que SO presente 0n 
oJ p?-05*ooto de ley referente a dichos  ̂
trabajadores.
Habla de los empleados d© la Delegación :• 
dé Pósitos y encareGa que se: les éi
sueldo. \ ;
tiunsmfttr'ehruegó al mi- 
d® íAmento.
Sánchez Toca pide que so retire el diotá- 
men referente a la Ley de seg':.ros para ip- 
troduoir-algúnas'reformas, ,L
Orden del dfa
Ifíntrase en la orden del día y se pone a dia- 
ousióñ eli airtícuj!© primexío 'del» proyéoio de-t
Sánchez Toca exp.liea él alcánce de á'iého 
artículo, y-sé aprueba.
Royé VBlanóva préguntá si el a ctoa l^ #  
'bierno»é8táfcccmfe®méíOon 'í^ iP ^oyecto^^y 
.cyeandoél Instituto^ a g r a r i o , 's
fjeOóntesta éíIvói'S, én'séutido afi’rm ^f^K 
y  "sé :j6yátftá';;::l8t AeSÍÓP'V:'éíÍñd;0 ':.;lh8.!:;Í®
. v e i U ' t é i » ' ’ ’
lAandoqueelGobiernOiestá dispuesto a ha-  ̂ greso, varios grupos quisieron aprovechar Ja
animación que JiabíA ep-lá Carrera de ban
'fe VI
i í
Dá principio, la sesión a las cuairp pépqíi 
'cuürtOj’préáidiéndo elAmlor Vlilannet^.^ J í 
Ocupaii el banco del Gobierno los señores 
Gártuca y Rergk'clá. ' ' i ' ' ' V
Luna interesa que se aumente el saélcío AJ 
los fiiric.iqnarios judiciales, considérándol^e8 
coTtio era:pleai.dqs del Estado. * ;
Tambié.máenfánda que se dén fáeilidÁdéb 
para la exportación de frutos témprahoá db 
A n d a l u c í a .
mirdstjA;^ Ju^tiefe Je bOntéstá dicfeiU-' 
do que el Gobierno'no olvida á loa füÁcfcna' 
ríos aludidos y que ya.se ocupa dei auméiito 
pedido á la OomisTÓn de presupuestos. ' ; , 
Los.señores Fournier, Türre.s Beleñí^'0ar 
borit y Hermida formulan ruegos d e p u s o  
interés. -' ■ ' , -v: 'jfe
Marracó'pretesto de las détonofenqá j|bi- 
tfarias practicadas con motivo de iáb''áfÉ|iliás 
'.ipánifést'apionesi ! * _ * X M .
Entre otras cita la de dos anarquístáAqtié 
. nOíhabían coipétijo dé ji^  .
Pregunta si las manifestaciones, callejeras 
pueden servir de protesta para dejar sin éfep- 
to las garantías de los ciudadanos. .. fe 
Añade que el señor.Milans del Bosoh, <kpfe 
tát! general de Vafenefe, pudo ser héroe ,eh 
él Biut, pero otras áo'tuáciones civiles po le 
iayorqcen deniafiado. íf , '
El conde de San Lpís protesta de Jas pala­
bras de Marracó, cblificándólas de ihaídib^ás.
()troa diputados p'rotéstan ,®n igual séhtb 
do, ,negand,9dl,jé ^|íán's 3é'_Báéoíi sea capitán 
genefeil de yajencí'a, .v ' ' -
' MaiTacobo'hlfestá'óíés^étr’vmin̂  
pi(,tadQ8.qne fe iu.tarrumpeu.
El conde de San Luis pide a Marracó que 
explique sus fras.es.
Marracó so resiste a hacerlo, y ©ntoñoes el̂  
conde dé San Luis dice que se las devuelve 
■ íntegrks.  ̂ ,,, • .fe,. -  ' . ^
El ministro de Jusficia censura la ferma. 
én que se eSfpresa el señor Marrapo, 
Terminado' el incidente, ^limulan otros, 
tnégos los señores A n guian o y Estevez.
, Orden del día
Segljídámen te se e'ntra éíi lA orden del día. 
J ura el cargo, da diputado por Alharaá el. 
señor Montes Borollar;
Se reanuda el debate político, .
.Barriovoro dice que los republicanos están, 
dispuestos a colaborar intelectuaj/menté cotí 
la verdadera democracia, pero no ;á modo do 
..servidumbre con h>,s'gobremos moPárquicos 
Justifica que Torres'Que ved o se negara 4 
formar parte del Gabinete, pues lo contikrip 
hubiera sido, hacér traiciótt a sus idéales;, 
igualándose a los que son capaces de uneptat 
un puesto en los funestos éscálafoneé do lo¿ 
gobiernos españoleé. '
BéO'ciípa déla Aduritiistracíón naóíoñalí 
censurándola duramente, y iee  Yprios dooti| 
mentos del Tribunalde cnent.aS sobré adquti|i 
sioión de trigo,para probar lo detestable que 
es Ja administración española. •;,
Cita otros .ca,sos y irata de la, -conferéñeié 
de la .paz y dé'Ja neefesidad de reducir a 
20,00íJ el niimoyo de sQldaáos, cosa que u6 
quieren los gobferhos, porque oén esé ejército 
no habríli ulípara
cer labor provechosa.
Afiinná qhe el pré.supuesto autenor ora 
una trasacción. -
Elogia la ecuanimidad de Maura y los es­
cuerzos patrióticos de Besada.
Añade.que ..hábfenjo. desaparecido aquel 
'Gpbiérno,debe désaparecer aquel o-resupaes' 
^fequ^ téniá; unicarácf^yeépsiJal. :
^̂ vJPor éso estas j^rtés j;¡0'deben limitarse a j 
.'•aplR^f u tti' presfepuefttp ii lario.
JjWdildosmareHá'’íiiuy de prisa y-hay que 
su raat’se a las corrientes do iúéra. 
j^^ ,̂ f̂epXe ,̂Opuest^  ̂ con^cíie.r todas las í
SubSianoias democráticas. ■
;,. Los conam’yador, ,s lo reconocerán asi y no- _ ' ' ' v v f e -.v _ ... ir\W/\nA\%Án /tl-TiJ-’V-f‘T
y , ar uir. movimiento ep 
Asturias''y Riotinfo,'OOii ,J^oual la mouafj? 
quía... '."i
El señor Villanueva le lkra4 k  ateiiéióxt, 
dioiéndole que no siga por ájeam íno em- 
prendido, que es impropió dél sitio y del 
momento actual.
Besteiro,. Raes díganos sq señoría loé lími­
tes de nuestro derecho, porqué corad español 
creo estar facultado para trátar de estos 
asuntos en Ja formaque lo hago. fel
Noscftrds p'édfenoé d  poder paJa resolver él
púniulp de problemas’SQdiakA!Í',® hay pefe-
dienSes en k  aQtóaÍ^a¡¿ pim.Sj^ra todos té- ' 
■tidn*ds Wlucioirieá; y 'éuAfrdo la Repfiblijía  ̂
vengá'a■'salvar a la'naeióhfe^SoIrós' 
quí̂  Acatarla oómohombresde'honor.
Pedregal prégutrlá las causas qü0' 
ron a dimitir ál Goblerño presidido 
' Mátirá, ^
Igualrnenté prégilnta por qOe no hab q'i¿ 
fIdo cbkborar 'con Garck •Rriétd Íoé Mpl-i;; 
mista's y Jos región alistas.
Nosotros creemos que existirían razOn^ 
muy podorosás'y sospechamos que.Mavjrá ae 
fuó del Gobierno porque no respondía a 
opinión del país en política interuaciotial, pi 
en política intefigiy,'.
El actual Gobierno debe demostrar 'que,
' tiene garantías paré 'ser deflñ.itivol
Califica de.torpeza lo hecho -pófr d  Gobier­
no con motivo del telegrama que d  Oongr:?- 
so acordó'dirigir a oponipndp-
sea que kc-ámayaíeJjafeara,.|Jjüis pafeesialk- 
dus, y autoi'feaudo, ál^ía, siguiente, ©l tefe- 
.fi-jsama 4®1 er^
preaiyo aun qué.Japmposiqión del dioéntk 
-Xk 6se.modo---^añad6'*-ltizo'éL'ré,y .k'.qué'Sé 
había ímp.edidp á la Cámasíé» .• »
Creo que m  para des-
baooy loa Intentos y eyitar
ka hablillas 4^ »" oai le, . . ' . '
El&e que él'Señor Barrio^^fb b*ó''ít'Akxp î''
cado biéb'los'o'oncfépt.Oi8 relativos'u kdóbérá- 
oía dol parkm©»io» y que é f los ©Aplicaría,
, Nosótrdá qOépiñós fpie elparlám'entO’ teíi- 
ga adbéV^hk para 'reformar la Oon.gtituoióh; 
peto, Uti'a BOb’ér'ariíá'e’xclüsíya, si n ingeren- ■ 
oia extraña en el parlamento»
Sobre,este,4SUntp e.xtenderse en
alguna^, QQgígd6.raeÍ9n©s,,. iníérrumpiéudole '' 
k  p't'̂ SídénQfeí pacâ  punyt,ializai* que el rey no 
puede abdicar sino en virtud de una ley, no 
estando por tanto sn’sniimnito las ob’servaok- 
nes de Bedregal. . .J/- ;/
. Estednakto eigúAéihlfííiikmónée. ¡
■iiaela tsí;sé opondrán á ésa obra‘oTfe:'.tac!
.izquierdas. • -i ;
•ííEsto Gobierno va a realizar e-.a obi'a necé- 
seria para el interés de k  náción, . ; ;
Los señores Pedregal y G,;4rck Jb'feto roe- ; 
ti'fican., "  fe. , .
!Íi: El señor Romeo proh'Áncia u riJcliscurso die 
'ílotios.vlolentoé,atacando al ü,>!ii«ríio y éspé* 
líiáimeutea Alba, por su císc'ufso de ayer.
Coiísideia descarada k  actitud de Alba y 
dice que, su proceder da idea de . que está 
muy eucarifiado Con el hauco azúl.
Afirma que k  orisis feitiurt ife é ;.debidá.'a 
los apoutooimieiitos iiitj'muafjíiit-v’eíí. ' ". '
• Agjfegá'qué el G)bieriio m ii' "i?ioapacIta'do> 
para orientar ai pyk'én ■klkJhté'' demcci|, 
tico. : f
'•■Queda 00 él uso do la palabra y se levanta 
k sesión. ...
Las sociedades |©brs^a% cooperarán:
■ ' derribar el% égi|ie|. \ ^
•jl̂ i la 0 aS*a.del Pueblo lo rkiuferou ks di-: 
réciívas de las Socielades ob|érasi.
SÍ|acorkárón laASi^nieotesfeonMusiónes: t 
. L|s clases obrér’áé m^lri|éñaé, convencí-; 
daá^e qjie 1̂  mofiarqiJafespañok es uu ob.s-: 
táéüfe insu perabl© par  ̂ei. epgra rí:déc i m i en í,o 
de la naqiófe; Jujeen profesión de fe eminente­
mente republicana y  Acuerdaafeooperíir en’ 
¡;k ■kedida'de'SúéTueráas aJ.dexT;it
del Régimen actual e instauración de otro: 
m^s en armonía con las eorrientés modernaa:
• qué tengan por base ksdberañía del pueblo.
■ Bin .perjuicio de prestar aporra a ks aspira- 
oip,nes repu.blicanas, no se con-siderarán sa-. 
tijafechas .mientras no rija lo.s dí'stirio.s de Es­
paña una República sociŝ l <|ue haga imposfe. 
ble el, privilegiocapil alista y la fXplot'Jicióa 
de hombre por hombre, desiderátum de las 
aspiraciones proletarias.
También acordaron mahitestarsu sutisfac- 
c.ión por el triunfo da las naciones aliadas y 
k  lustauraoión del Régimen nuevo en Rusia; 
Alemania y Austria. :
El teto terminó con el mayor entusiasmó 
y qrdan. ;
Sobre el Consejo
El Consejo se ocupó de si procedía prevper 
los altos cargóí?, acordando aplazar k  prc* 
visión, :• , ,
El señor Garnloavinformó a sus compañe­
ros de las medidas adoptadas con motivo de 
la llegada.,de trigo americano.
Es tal k  cantidad qu,c adquirió el Gobfei*'* 
na español, que constituye un problema ¿fe 
ficíI Jacuostión del almacenaje.
Estas dificultades aómentaia. porJá,6^oase¿ 
d© carbón para los barcos que deben tiáer el 
trigo.
Conferencia
El conde de Romanones celebró hoy tma 
conferencia bastante extensa con el embajat 
dor norteamericano.
Sesión borrascosa
 ̂La sesión de boy «en ál Ayuntamiento ha 
sido borrascosa.
' El 'marqüÓé'db Yíl'kbrágima ’éensuró du;- 
ramonte al.Consejo de Administracit^-'^^' 'H 
Fábrica del Gas y se produjerónv qs-
■■Cándalos. " ■ ■ u ■
Los maurfetas rechazaron k^ acusaciones 
y dospuós-de violentos incidentes abandona­
ron el salón.
El Consejo censurado ha dimitido.
Profmganda
■ El Directorio ¿e la Federación republicana 
„tiene proyectados varios actos dé propagan­
da en diferentes provincias. • •
Reoaadación ;
La rectbdáéíów por'Obl ilaciones dél Tsso  ̂
ro alóanzá lá súma dé 99 miUones y 874,OOD 
pesetas, ' ‘ '''fe'- ^
, Desanláiaóión
A pesar d© los comentarios ,KvAtíóinfos cl|> 
algunos periódicos respecto a k,crisis, omnb 
ésta po se consideraba inmínéíRé, lás ctóá- 
ras estaban hoy b.astantqs desanimadas.
La comisión de [^:esH pasnos í
- . Se retiñió en una de
,grpifok comisión de pi îslipuestoFi, dictami­
nando acerca tfel pro y eeto de .álba. ,
ufaron voto partjcqkr, entré otros,
Ji  ̂áéñpréa Rodés, Marrano, Ffimo,
¿e,los Andes y Guijarro,
,  ̂ Estos'últimos anunciaroíi qu^n.5 discutfe 
él .proyeéta ' " ' .
.. ,E|señor Prieto gé-Opuso especialmente'a  ̂
kjonnachjn, eoonómiep y a la popoé-
.autorización para emitir kDencIft. ’
Cam bó ^
. Interrogado por los periodistas el Seficir 
0 :i,mlió sobre si discutiría él presupuesto,Se . 
limito'a contestar.
"- ŷ a, para qué...
Esta noche marcharán a B.arc8lona Oamb ,̂ 
Ventosa y otros diputados regionaiistaS, ' í
Las derechas Á J ^
Se habla mucho de un aétó importanté’qúe 
■ iirepáran ks derecha,s y qué teudrá lugar éu 
el teatro de k  Comedia.
■ xfábkháTi los señores: Pradera, Ren'anf ,̂ 
Goiooechoa, ftó'dríguéz Vi gurí, Alvarez ¿© 
Arranz yduque del Infantado, eu defensa 
'délorilen. •
A4iMirotos calíeisras
Bata ftíohé, ai tominar |a ^
Jerónimo y da IpJaza de CanalriaS;
mover incideattís. . t  -V JÍ
Un chaparrón que cayó a tiempo 
los grupos. .,
A  ií i d í o n e m A S " " :  •; ;■■
de la rnadriJgaáa •:
Las Ivdalgas
Córd^)a.“ Há qneáadd soliuJónado el con-. 
fticto déPrligo. ' "  fe'
Los ob'5fer'o¿ do Benaraejí annr.ciin la huel- 
' ¿a-para m a ñ a n a . ' ' ' f e ' ’ ’ ' ■'
A modio dia marchó  ̂h Castro del Rió el 
'ííapitán dé k  .guardia civil, señor’ Peñalver, 
al óbjet.0' de interven ir.©U' el grave eoBflicto 
planteado en aquel solución:
parece difioil, hu,
, ha marchado a Jlpn toro eljoíú deí
poUcia. 7 'fe
Quedan por resolver k s huelgas de cinco 
paebios.
I " •ásam hte'> ; v:-.;:
G.órdpba - - ,Eh: él ;.Oíj;cu1o; ¿e Labrádores 
oélebróse esta tardo 1.a nhunoiada asamblea 
dé cultivadores de óiÍAfe»s, asistiendo repro"' 
'Sentan.tét dé Hévilla, Mákga y Jaén,
El'ttúínérá' 'dé asakb'léis'tas era de tres-V 
üicntos. " ■-''•■'fe-''̂ -.' ■' ■'
Gómez Gocluio dió a conocer las relácibhéS;
J í'i radas p réseTi tadas por Jós, o ■ i vi ou l tóre», se - 
-gÚnfeiás' cíialéa las fe.khJéúoías "cío áoeite: 
¿ñejó esóiendéu á 471 killoiiíes de kilos, 44' 
más'.dé lo Jue resúlta' én‘. Ja estadística'dél 
m'iuísterió dp Abastéci'ráisntos.'' ' 
pon lof 471 millones de hilos, hay aeeitei,, 
para! lo qú'a'qnéíá d© aílo- V-todo el {{'■deVie--, 
héfeciloüla'ndo 'élgastó-da una panilla pór  ̂
persbna y por día. '
Se propuso :que uua comisión vaya a Ma­
drid á réalizár gestiÓTtéá'juntafaánte oou 
Ips parlamentarios dé lá ré̂ felón para lógi*ar 
qué ,ee autorice Ja éXportáúióíi do aceite,' '
Los cómisibnádós vMtaráu' al tuinistro, 
para darle a conocer el resultado de la 
Asambiéa' y‘ hacerle In jindioada petición, 
gárati t i ü h ' abástmúJi í i ehio- d él moread o; 
Ginteridr hl préció de'ta.'̂ a; • -
4,enrdóJe!designar' vina pOnenei.a fe ñora-! 
bra'r'uh'Pouséjode Admi nístracióo que cons-: 
tu.uírA^T’^ú'dicató■' regional' de oHvietilto- 
reskhdaTuceé. '
El exulcaldéde Oórdqba,señor Muñoz Pé-! 
rez,'expresó éh Jíoeas !g6áí''ralea1o.s probl6-' 
niíis objeto de k  asamblea.
• #1 senador señor Sétonravor dió enenta d© 
ks gesUop,espi!^otio.adas en. Madrjd, que re- 
s’ültarou ünofioaéés A ca'usá do la Cristis'.
A lo5 47'f\inÍUbiié3 d'o kilos de aceite ^que 
' ari*<̂ ju!i iíH relaciones juradas' presentadas,, 
hay que d© seis pue­
blos, precisa raen te lo8.de mayor producción. ’ 
Solamente Agnüar produce SOÔ OOO kilos, 
Ün solo prodvictor lia declarado 50.0Ó0.
fecá p ó ión
En la embajada francesa se ha celébra.do 
k  recepción de la colonia para solemnizar la 
firma del armisticio.
Hubo mucha ahimaéidii y entusiasmo.
U*
Protesta ,
' Paris.--EÍ márisoal Foch ha enviado ]ik 
radiograma al Alto Mandó, prOtest.an¿o d,o 
vlos actos dé violencia que cóm.eten los alema­
nes en Bélgica, y  anuncia q«© dé continus'5’ 
tales exce^óé, pn)oéderá' ppfefeéxtrcmadísima 
•dureza.
iisispisi la
■ ■ /'■  ̂ ' Évacuáíiíón ‘
ParÍ3..-"^Sigue la rápida y ordenada evacua­
ción de Francia, Bélgica, Alsaqia y, Loféña 
por k s tropas alemanas.
Rsorgani2ációa
•Berlín.—8o ha reoí'gani'ZHdo el Gobierno 
pbptilar, suprimiendo él cargo de oandlléP.
Ebert, que lo desempeñaba, se encargará 
dé los asu n tos doi i nterior; ’■ Han se sustituirá 
aSolfénJá secretarla'de los, asuntos ex­
tranjeros; y Schedeiman, de ka ouesfciouea do 
Hacienda,
fe V,iajo Wií$o?î :fe¿,,,„..fe::' •
'Berna.—Confírmase qde JViJsón'yé^á a 
E|rrópa ,,'pafea .intérVét\\C éÚ la Cc'uíérótfe^ii^e
..>iPi^clamac{ó« :■y ; . ■ • . . ..•
' én.;que él dia nueva sé'
prcickmófeh Béflíó Ja república.
Qráen do entrega
Londres. - El Delegad o de .loa akmaues ha 
reoibld‘0 k  órdén de pr«5gértfar.Sé en Bruj.-íS, 
Moví3 y Nanay .^ara entiesar a los aliados los 
telégrafos y teléfono».
Ávanciá
• ljondra.s.-~Sa ha di.'tp<ieafcdquf)al ejército, 
británico esté preparado para avanzar en dí- 
raoción ti lo.'í territorio,** dvd Rhin, con objeto 
de oonpariós.
C^I&bfaGión
Wériiingtóú.“ -Eñ tüdós Jos Estados Lui­
dos ct?.li.-liróse qcm eníttt'iaíjmo ¡u nolida de la 
tinuii del iirmkl,icié. '
feuspóiidiéron^e los nójghcios, y las uíúlti- 
tt:i déft'réc'orrieron Las calles cantan do h i'rtiuos. 
Les tioldados y marinos íViei'cm aclamados. 
Lá Bqlaa, loS'talkrée y loa alrnaoénes ce- 
 ̂riarpn, sus puerto»*
Ên la región d« Da;'otta (Occideiite) co­
rreosa qabaliü difuiidiftron la noticia del 
arinjjstiqié.
^latravesar WUson k s calles, ovacionóle 
el piiblico.
A pesar del enprme gén.tia, no se registró 
ni ngiin incident®. ! .
• § ;Ginebra.-rConíirmáse que k  población 
riimana dé Transilvania ,se ha sublevado 
contra los raadgy a rea.
Eu varias cindades, los rumanos libertaron 
a sus popí patriotas y «presaron a los hún- 
gíiroíB. • .
Los escudos d® J®® luadgyares fueron 
arrancados y ks banderas rotas.
La multitud Jiuohó a ¿o» agentes que há’ 
bía enviádo el ^ohierpQ húngaro.
París.— La población de Bruselas, se ha sit-. 
blevado contra los aiqü\atrt\í?. '
Muclvos oficiales Ba.4'kppnpvv a'-.e.s.c.&p.ar p;̂  
automó-viles. -
%
París;—Los periódl^^^illa'ndeses siguen 
disGutietído acérca-deía cénvéTiiéneia de que 
resida el kaiser' en territorio de los Paisé,s 
Bajos, .
Muchos opinan' 'Solo debe
tor.ércaráctor telfñporiíTt' ' ' ' ■
'Él a t e í s t i c o '• ' J
■ Lbndrés.^'Notioks'• recibidas 'pór-' la íék-.- 
grafk sin hilos, del Gbbierooialemán, dicen 
que'i.»i'ngun buque acfenwlme'ntéi en navéga- 
óión, lleva a bóí' ĵo píeUk'fOtenfJarioS dél AíI*
roii.H42vtaẑ í,ío de dk’hop'ak, - ‘ *
El jefe de la flota de »tlta mar, toamrá par­
te en 1 ós de].lberátJóU es pár aJa^áa co m o coí v ̂  
sejero exteneOj y «porderá, en uhión de losí 
demási-epresentiafitéévkA cotídMOrfea nava­
les del ‘
El genera] Foch ha proliibido a loacgércfí- 
tos aliados recibir niíacerial ni prkicneuk 
antes de que • intorven.<g}iu -k GónÜsión'de: ar­
misticio, : ! ’■ . fe
Si ol Alto Mando al6inrin>déjk.ra':aíit;óS -.A}- 
gvin material, debará,.|igr custodiado por otí- 
crakaalemavies,-has.ta.qu,© l.oa.nliad.os se ha­
gan cargo del mismo. ,. -
Los teves de Itáíía;-
Rq.ma,---Con3t4nt'6m6rite reqibe.n. 
gvámas én éípalacio real felicitando, a lofj 
reyes.
La reina, en nombre de k s  madres italia^ 
tías, entregará la bandera dé la nacióiv a ká 
munioipio.sdoTrento y Triest.». ;
^ Rev^liicióft .̂....' "" ' f e ' ' '  :
'AraBtor4árn.—En’'Bruselas ha estallado l-i 
revolución, muriendo^n la lucha numerosos 
oficiáleó alémarteBfe.-' '
•likitan detallea.’ :̂ • . '
S© sábé qu»,han-EÍdo ékgidos Góhsejéa da 
ofi,oialeay soldados.'• ;
El Domingo, víspera de San Simplicio, so _ 
sublevaron varias ceutenaré» dé soldados ,/ 
mataroii'a ofiojalfta, :
feiiambión fqerpnyíctnpaé ¿e  kJ.ü.e.ha a lgh^  
t!03 paisanos belga® q na se pusieron dé parta 
de loa soldados.
.Éoihá.“  Hoy regresó a esta «.apital ol rey., 
El día és esplévi.dido.;; , v; -.?." .é: J •
Todas k s  calles del tránsito é^kalkh en­
galanadas. fe:,
■ La.m'imhftd umbra Jlénah.á k  estaétóbv • 
Los edifioios públicos se éorraroñ en señal 
déjúbilÓ.í '..v
Víctor Manuel llegó á las diez'y rúédi.’t, 
sfendo recibido por k-s autoridadee, eéhado-
Las. bandas de m úéí^ feíiterpretaron la
El ejttüsiasmo ora indésoriptible. ‘
El rey saludó al |!iúbHoo, siendo aolamadí* 
simo.
Después ocupó un coche con el alcaldé, 
dirigiéndose a palacio,. •
El genfcio ,1o a'^kmaba constantemente.
H uelga so lu c ion a d a
, ParíAr“Ei^Pkfedé.,J ó̂ huelga go-
néral ha terminado.
A  k s  dpA dé k,''okdT.ugfe^ááb^ 
los obrerou Ja luolía, entregándose sin oon- 
dioiones, .í; -;;, • •
No obstantéj éh hlgühóa'pniítós continúa 
‘én parte lá 'hoélga. ' / ■
P rín cip e  d escü blarto
Londres.'--Dicen de Copenhague, que una 
patrulla descubrió al príncipe Enrique el o 
pfnsia, que se había refugiado én un casti­
llo dé Fierohes.
i o s  tialqheviquis "
.Berna..— La misión de bolcheviquistas, 
que se negó a partir, fuá expulsada el Miér­
coles, a medio dia,
Un oficial y un pelotón de soldados pene- 
traron en el edificio donde se reqhían l./» 
bokheviq.uis. ■ '
Tr«s grand.-as camiones esperaban abajo.' 
l:jpa . sol dados reeogiqroo gran n úmero do 
cajas y paquetes,
l.'iv soldado bolchéviqtii p,"otest6, y entoM- 
ces ex'.'kmó e] oficial: «Aquí no manda tiadié 
más que yt\ y usted crbedeá'e’i',
• La íuuohetiurábra aclamé al ofieial.
iu ra m «n ío
Berlivv .Canse,io..dé obreros .y aold i* 
do3 ha jiun'idr*!tiaai'ifiear. sa vida s i tís prs> fe 
BO, para fortalécar la BepúbUca nofeaJista.
Dicho Gournyo ao-Ordó íuíspeader la í’ü> , 
raaeión de k  guanfea rojai
LOS EXPLORADORES
El día lix le l corriente .so verificará una 
excursión alpini^3tí ,̂conforme a las indicacio­
nes aiguieriíes:, fe, ,
Punto de reunJÓn,'él'Club.
Toque dé llamada, a kS '8 y 45 dé la ma­
ñana. ’ ■"
flora dé máfeha, lá qiíe se ordené.
Hora de regreso, las 2 y  30 do la tarde. 
Comida, fiambre.
Itivierario, ©utrada por- el caminó del Ci. I- 
menar para salir al Limonari 
Prevenc!,onés; Se llevarán las banderas del 
semáforo y telégrafo, asíccomo los apara os 
de telegrafía eléctrica y heliógrafía, para ■ s- 
tablecer comñnicaíeíoues.- ■> ■ ;• ' , • .





En el tren ele las 12 y o5 im>TC%arQ« a Ma­
drid, la señora de I?,túrijo (dotí Í rancisx5t>) y 
liijo don Jesús, el concejal de dfte Ayim- 
B^oúento don José Viatta Oárdenas j'^Eribe, 
el dlstiriiccido joven don Enrique Gómez
Bodriguez-  ̂ :
A Granada, el juóz de Instrucción del dis­
trito de la Alameda don ^Gregorip Eernán- 
Merayo y su distinguida esposa.
A Cártama, el ex-diputado a, Cortos don 
JDiego B.-ilfxdo Pnrán. , _
Én e! ti'eii'deí- nifc'dipdía llcgarou  ̂de Ma* 
d>')d,elex-alcaidíV de Málaga don Salvador 
González Anaya, don Enrique Bchwarzinan,
d.';n José Rodríguez de Córdoba y dOn \ io-
tívri'O Jl̂ ernáñdéz.
De Granada, el tinovi) sécretario de este 
C obierno civil, don Tirso Alonso, quien fué 
rnoibido por los oJüqiales de este Gobierno 
don Luis Paro y  jíbrtériiando Tallón.
De Córdoba:, dOin-i^^aciO:Beuthen •
De :Fübnte Genil, don ta is Menéndez y ge- 
Íora.í ^
' Ha ialleoido la respetable señora doña Ana 
Tila Sandqval^ariuda de Herrera/ tía de 
» uestros esíimados amigos don José y 
B.afaf 1 Tila 'CbntreraS.
Reciban la expresión de nuestro pósame.
■ , ■ ■ f.
Han firmado los esponsales parasu próxi­
ma boda, que se verificará el 25 del actual, 
don Juan Moreno EernándcH y la bellísima 
B '̂ñoríta Adela Targas Ortega.
Eueron testigos, por parte de la novia, don 
Aiitonio Navajas,sdon Francisco Nevot, don 
Pedro Temboury y por la dej prometido,don 
Carlos Guervós Alonso y don Fernando 
Blanco.
Con su distinguida esposa se encuentra en 
Málaga, don Ramón Ca.stro Viejo, rico pro­
pietario de Almeriav 
* *
' El comandante de infantería don Ramón 
Lias, que durante mucho tiéuípo prestó ser­
vicio como capitán, en, esta .guarnición, há-> 
liase en Málaga de paso para Tetuán, a donde 
lia sido destiáádo para él bátallóñ de Ara- 
' piiCK, ' - ■ ' '
. *** ‘ (f
Continúan con gran animación los ensa- 
' y os que para la velada teatral que e.n breve 
fíe representará en el Salón Novedades, es­
tán ejocntandoRellíaimas señoritas y distin­
guidos jóvenes de nuestra buena .sociedad. •
Ha dado a luz con toda Jclioidad un her- 
jnoso niiió, la distinguida esposa de nuestro 
i- amigo don Enrique Serrano Bermúdez. 
Nuestra enhorabuena. .
*
Procedente de Laraélie ha llegado a Mála- 
para pasar ii nos días; el oficial de infante- 
”  lía y parttenlar amigo nuestro, don Ricardo 
■í Paños. ■: -
** ♦
Ayer falleció eb esta capital el señor don 
Diego López Monfénégro, persona muy cono- 
. cidá y apreciada, -
Reciba nuestro pésame lá distinguida íá- 
■ müiá doliente.  ̂ ; '
* jír
Se eneuéntra eníermo nuestro querido 
¡ qompaíierp en. Japrensa don Juan Cortés Sa­




MM ̂  f
La JuvetiiudvRepublicana Radical pro- 
 ̂ yect^: para .mañana Domingo 17, a las tres y 
piedia de la tarde, una tuanifesración de sim- 
 ̂ palia a lospaises,aliados y por el feliztórmi- 
no dé la guerra europea.
partirá de, la-Piazft de. Riego y recorrerá las 
principales calles dq la población hasta el 
consLÜadodeEraééiaVdimde Se disolverá.
IWffniÍ(M(|TIMl
£ L  P O P Ü
. .... . Ém
]iseOj,¿'i e ne acude el público para distraer el 
ánimo cuando interpreta con su peculiar gra­
cejo Pepe BiuTanco, a quien secundan con 
acierto' todos los estimables artistas que 
figuran en la con)pañí:ifci
La notable «troupe Palacios» gusta más 
cada ves y anoche se renovaron los entusias­
tas aplausos, que recibe por sus exquisitos 
trabajos,
Petit Raíais
Hoy Sábado, día de estreno en este teatro, 
ofrece una novedad interesante el cartel de 
ÍA. ^tüpafiíá Porreción.
Acomedí as de Mnñoz tíeca «La casa de 
ÍOScflmenes» y «La perla ambarina», signi­
fican otros tantos éxitos da risa, de los que 
en la actuali(iad son del gusto délos públi- 
000.
♦ *I»
' Mañana Domingo, gran matinee a las 4 y 
media de la tarde, con la última representa­
ción de «El sitio de Gerona», graciosísima 
comedia nueva qué presenta Porredón oon 
lujoso decorado, nuevo también» y Q̂ue alcan­
za perfecta ejeouoión.
Estos atractivos son los que atraen al nu­
meroso y distinguido piVblico, que acude a 
diario a Petit Palais,
Pascualini
Con el mismo éxito que el día del estreno, 
se sigue proyectando la asombrosa película 
en dos jornadas «La llamarada».
Figurará en el programa otras cintas.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asisténcia d© los vocales que la 
integran, reunióse ayer este organismo.
.Es leída y aprobada el acta de la sesión an­
terior.
Queda sobre la mesa, el informe sobre re­
clamación de don Diego Salcedo Durán y 
otros, contra el reparto ,de arbitrios de Cár­
tama para 1918, y voto particular que se for­
mula por el vocal señor Ohinchilla Domín­
guez.
Se queda conforme con el recordatorio a la 
Alcaldía de esta capital para quo remita el 
expedienté de posición social del alienado 
Juan Galán Ponco.
El expediente para la provisión por con­
curso de las plazas de médicos propietario 
y  Buplentéde la Comisión mixta de Eeolu- 
taiPÍonto durante el próximo año de 1919, 
quedó sobre la mesa.
De conformidad se aprueba el |uforme pa­
ra que se reclamen antecedentes de la Ad­
ministración de bí Casa de Expósitos con re­
lación a. Emeterio León Gutióri*ez.
Be, acuerda informar al Gobernador, en 
sentido favorable, del informe sobre expro­
piación de terrenos en término municipal de 
Archidona para la construcción de la carre­




La GOrnpañm aq Llqpis obtuvo auoclie uq
riuoyo éxito en h segunda,reprnseutácipri-de
«Militares y .],í)is;iri<i{.'í-
Loy .té«.«v.i'é'L'ítí'rfe.-u»í4-vgrán 1 unción popu­
la  . P ^ u e i » < l r a m a  ile Lina- 
,res ia hermosa obra de
Dioení,a,«Jn;jj.i José». ,
Para imiñana Domingo so,anuncía «La car 
sa da los pAjaros»,. inteíisa producción de 
nuestro paiáátifj Popó Férnáridez dei Villar, 
qn© tanto éxito obtuvo ouandé fué estrenada
eó él. teatro P4 Ú iVJ
^8iiipiesentana con todo e] aparato que 
í»íquÍ9re, aquiiaiáruiOse todos ios detalles 
;P. r̂u.pr()duQÍr:el mojor efecto a la vista del 
t-spectador. En la carena del puso do la pro­
cesión la empresa se propouo que no falle 
liada; bubi’a; niusioa, nazarenos, bengalas y 
■ Háetas.
La idea que ayer acogimos do celebrar una 
función cu honor dé los pulses aliados va a 
convertirsepn realidad,. habiendo decidido 
la empresa colqbra^la el próximo Martes,
Beráíi invitados los dignos señores cónsu­
les de las nacionés que^hán luchado 00» tan­
to heroísmo por los fqeras de la libertad, lA 
justicia y el derecho.
Releerán poesías de ©selai'eoldos vates raá- 
lagueüos cuya valiosa cooperación se solici- 
tará.
La función d® íelerenolft, que promete ser 
un acoî decimieptoiéê '̂ ^̂  ̂ los mayo­
res atractivos en qrdei.i ai hecho memoi’ablé 
de la Humanidad que todos loé amantes de 
iá paá otdébraíhós ©ri éé'toS raóníentos,
Vital Aza
, Grandioso óxito alcan.zó anoche en este tea- 
trola compañía del señor Gam©z, que repre­
sentó el hermosa drama «Malvaloca»,
,, Ei/^eatrq.seyiódom lloRO,' asis­
tiendo también los i exploradores, invitados 
,por ra Empresa, y también tocaron eu el lU- 
tiinO acto la bandadepornetas y tambores,
Esta noche también se pone en escena, él 
drama de gran mérito «Aurora», original de 
Joaquín. Dicenta, por lo que auguramos que 
acudirá como todas lae noches mucho pú­
blico.
, .  ̂ ta ra  "
iiniiMnijriwiWi
E L  J 9 0 N  JE D I A B Ó L I C O
'̂Misterios de la corte Rusa,,
Nan'aoión sensacional do los sucesos que 
determinaron el derruiñbaíniento del impe­
rio zarista en Rusia.
El mayor éxito do la llamada «literatura» 
de la Guerra.
Obra original de Bienstock.
Traducción de A. Barrado.
Comenzará a publicarse desde el púmero 
de Ja presente semana en «Nuevo Mundo», 
cuatro grandes páginas semanales, con ilus­
traciones y en forma encuadernable.
«Nuevo Mundo» se venderá, como de cos­
tumbre, a 40 céntimos en toda España.
T£LE0RAIÍA ¡INTERESANTE
Exqmo. señor Miqistro de Hacienda.
Madrid.
La Cámara dé la Propiedad Liga de Con­
tribuyentes de Málaga, ruega a V. E. i-etiro 
plan tributario sométiúo al Pai'lamento,
Recargos sobre impuesto del Timbre, 
Ti'ansporte.s;Unmunicaóioties, Aduanas, al- 
coliolea y contribución de industria y comer­
cio, .sumados al impuestp global sobre las 
lorturia.?, ul plus valia sobre la propiedad ia- 
muei)le y ai do giro iiiduatrial,. constituyen 
Jiioie contributiva innecesaria o Imsoporta- 
bl'e.
Frobestañios tamaña enormidad, pedimos 
grandés édoííoxní.'.s y lá reducción dé los tri­
butos que do.fcerxninará en parte abaratámieu- 
tc subsistencias.
inpiia diiusióu actuales impuestos bítafca- 
ría para aumentar iugrem.í.^E. Petterse. 
J. Madoltíll.
En el Gobierno cívít
El Gobernador civil interino señor García 
Vasd&oasas, comai nico anoche a los periodis- 
I tas vjue convocaría qvará hoy a la Junta pro- 
I vincial de Banidad, a fin de convenir si pro- 
■ cedo la apertura del In.stituto, en virtud dé 
haber mejoi’iido notableniente la situacióri 
sanitaria.
Un cpnato dq liúelga que había énrgido efi 
Fuente Piedra, se lpi solucionado satisfacto­
ria rnentm
Ha llegado a Málaga el nuevo Secretario 
de este Gobierno, don Tirso Alonso.
R E U N I  0
Los maestros barberos
Los directivo» de lá Asociación del gremio 
dé peiúqueíos-barberos participan á todos 
los interesados concurran el Lunes 18, a las 
nueve de la noche, a la Cámara de Comercio. 
Alameda Principal número 11, para tratar 
de un asunto de súma importancia.
El secretario, Baldomero Rivera.
0 3 3
La Sociedad Deportiva Español F.B. C., ha 
elegido la siguiente Jimta Directiva;
Presidente, don Rafael Huertas.
Vioe-presideñte, don J. Chamorro.
Secretario, don M. Tóllez.
Tesorero, don j í .  Cárdenas.
Contador, dou D. Fuentes.
Primer vocal, don J. Millán.
Seguqdo vocal, Rdñ J, Herrada, ;
de costura.
FAHA USO DO ^ÉSIlCO í Con ats^orfqs los más 
útiles f  perfeútos para producir toda forme
ÍNDUSTRíAS: ¿a eofé(^dn más compílate 
de máquinas especiaíes para cada Una de 
las., operaciones-de  ̂costura.
csíiiUfiiKi»T&$ SÍÑCÉR f » m \
X  EL A T L A S  x
Compaftía anónima espafiola de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores 
Domicilíe secia l: Calle do Prim , 5 , M adrld .-D irectbr Gerente: Don Alberto Marsdert
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos; para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del^.Estado español, el pepósíto 
máxinx) que uterina la ley.
. ; . Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329  
' D IRECTO R: D. LU CIO  M A R T ÍN
Os lienta en Ptrfumartat y Drogue 
riat da Etpáfia y América
LA H ieiE :
A G U A  V E G t i T A L  U E
A r r o y o
Es Infslibla é inofensiva; no man- 
pha ia piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
De la Provincia
Eu una, huérta del pattido rural del Egi-, 
do, término de Coin, se registró dias aftte- 
riores un suceso, del que ha resultado vioti- 
ma el cólouo de aquélla íinoa.
Lo sucedidá) fué que el labrador Antonio 
López Rojo, bijo del citado colono José Ló­
pez Guzmán, notóla ausenoiá de éste, y al 
buscarlo , pr los alrededores de ja huerta, lo 
encontró colgado de una higuera, pendiente 
de una cuerda de pita que, tenia amarrada al
ÁvisHcias seguidamente las autoridades 
por la hija política del suicida, Josefa Gon­
zález Morales, aquéllas se presentaron en el
lugar del suceso. . ^
Después de.certificar el médico íorense ia 
defunción de José López, el juz^do instruc­
tor practicó las diligencias d© rigor.
Por la guardia civil ha sido préso eti las 
inmediaciones del pueblo de Sierra de Ye­
guas, el gitano Antonio Molina Escobar, el 
cual coivduoía un caballo, cuyas señas no 
coinoidíán con las indicadas en' una guía de
que iba provisto el «oañí».
La caballería quedó intervenida, y el gita- 
no puesto a disposición del jnéz instructor 
correspondiente.
En el pueblo de Guaro ha sido detenido 
por la guanüa civil vecino de dicha loca­
lidad, Antouic» González Jiménez, que seia-
llabayeclntmido por atipe! juzgado 
por el delito de escándalo y embriaguez.
loeáles
Ayer fóeri)n detenidos, por agentes de vi- 
gilaucia, lo0 conocidos rateros Salvador Pé­
rez Siarttui Francisco Liraû íO' Espino,aü s 
«Ghorbl» y Antoiuo Castro Buendía, (a) .«Tn- 
giesitó';;- . '
Por encontrarse escandalizando, en estado 
do t;iu!)riaguéz en la Acera de la Marina, íué 
aj^tr larde detenido td gallego Aptonió Cas­
tro íííuíicz ■ , , .
.Por agente.s de vigilancia ha sido dé^nido 
el reclamado poe el juzgado municipaa d.e B 
Alameda, Sal vador Sánchez Bandera.
El súbdito SUÍ20 Fredix Emamel, de 44 
años, sufiáó en calle San Juan de
Dios, protiúcféndose erosiones leves eu lá ca­
ra, de las tiué filó curada eu la casa de socorro 
del Uospitá.l.Noble. ' rr-f-
&1 inspector,de vigilitncia don José Go»- 
zálea y los agéntes Suárez y Moreno, captu­
raron ayer mañana, al conocido randa Eduar­
do Mesa Sánotez, (a) «Zurdo», al cüat Some­
tieron a un interrogatorio, manifestando el 
detenido que el díá Í2 arrebató.a un depen­
diente de la oasa de paquetería y quincalla 
dedouMánuel Seco, una caja conteniendo 
cuatro pieleSj y encaminándose después de 
efectuado él robo arestablecimietito de bebi­
das situado en la calle de Cristo de la Epide- í 
/mia, tiúmero 71, y cuyo dueñoeséoñocido' 
por José Órtégaf Gutiérrez «El Llilli», dondet, 
almorzó, haciendo un gasto de 86 pesetas y  .̂ 
pidiendo a í dueño le completara én ófeotit'O-f 
hasta cien pesetas, dejándole en cambio la 
caja conteniendo las pieles. '"' v
Personados los susodichos agentes enla í 
taberna mencionada, el dueño de la, misnía 
ratificó la declaración dada por el Zurdo, añ^: 
diendo que no le conocía.
El randa pasó a la cárcel, a disposición , 
deljuzgado correspondiente y las pieles fue>̂  
ron recuperadas.
,-á
P A S TILLA S  PECTORALES DE
G.F.HERINOtHUD
f  n farmacias ydrogoerías.o'ys Paquerg
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en 
centrarán cóíftodas y confortables hábitácío- 
nes con luz etéctríca y tímbî e»
Comedor de bonito jardín y «orviclo a
to4oi)oalr«n«ii
Noticias de la noche
La Junta provincial de subsisténoías en la 
sesión celebrada el día 18 deí actual, acordó 
que a partir del 15 de este. m̂ -s no sea nece­
saria la guía para la circulación por carrete- 
ra'd.e los huevos del inteñor de la proviiioia*
Igualmente acordó tasar dicho artículo ep 
los siguientes precios: Huevos embarcados, 
2‘36 pesetas la dooepa; ídem del país, 3‘50.
En virtud de concurso de traslado, se nom­
bra a don Modesto Taléns Valero catedráti­
co de Derecho y Filosofía Moral, de la Es­
cuela d© Comercio de Málaga.
concedida licencia de quinée 
dias al j uez de instrucción de Alora, don Jo­
sé Antonio Romero Saavedra.
QELEGACIÚN OE HACÍÉHDfi:
por diferentes conceptos ingresaron ay^r 
Tísn esta Tesorería de Hacienda 89.1'83‘á6 
r pesetas. ^
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha- 
.pienda nn depósito de 317‘70 pesetas dón 
JPrií®ciscoJDauiel Gomas Fuentes, paya l^s 
ga^os de demarcación de 63 pertenencias de 
^^ineralde carbón de piedra con el título de 
' «üpncepoión», término municipal de Ala- 
méda.
Administración de Contribución es ha 
■%íprbbádo para el año 1919 las matrículas de 
íífibsldioindustrial del pueblo de Jubrique,
;; i^lingeuioro jefe de montes comunica ¿I 
■ ̂ nor. D e l e g a d o H a c i e n d a  háber sido 
ajpipftbadáy adjudicada la subasta de* aprp- 
4e eppgillio 4#̂
minados «Baldio», « Jauoz» y «Sierra Blan­
quilla», del término municipal de Tolox, a 
favor de don Antonio Guerra Sánchez.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha eoncedido las siguientes pensio-
nes; ^ . . B
Doña Agustina Trespardina González, viu­
da del músico tercero de infantería don Luís 
González López, 476 pesetas. . ■
■ Doña Angela Reída Francis, madre d»l 
soldado Antonio Utrera Reída, 137 pesetas.
Doña María Dolores |noa Garaacho, huér­
fana del segundo poraandante de infantería 
dou Juan Inca Romero, 835 pesetas.
Por el ministerip de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
José Barós Sal vago, guardia civil, S8'02  ̂
pesetas.
Isidro Pascual, carabinero, 3S'02 pesetas.
Luis Oastejón Ibarri, archivero segundo 
de oficinas militares, 422 pesetas,
*̂ Ayer fueron pagadas pojr diferentes con­
ceptos eu esta Tesorería de Hacienda, pese« 
tas 7.907‘44. T ;  -V, ;
ii i ; . '^:ji!iJIiiií wsi« ^ ^
Continúa estaci ou adó ppr ti uestras costas 
del Sur el régimen dé lluVias.
Galerna media, en ^  Cantábrico.
Han sido pasaporta¿|p0 para Almería y  
San Fernando, respectiy amen te, ios 
ros Francisco Gronaález Jaén y Luis Bamiréz 
Alonso.
Para dedicarse a la navegación, sft itisoifi- 
hió ayer en ia JGomándanoiááe Marina ••1 
beíjoisdfl 4bJ «áá|?oit9, p
Sábado i6 de Noylembre áa
para ingresar en el servicio de íá A?i 
joven Fernando Rodríguez Rodrígb^^
■ ■ ■ -
En lá Gomandancia de Maiúna s0 
sentado al marinero Antonio Lozi^p 
güeras, quien accidentalmente g® 
en Málaga, en uso de licencia.
iim BÉawUflítl
IMSTBüCCiÚN PfiBLiÉi
S'e ha vorifi-cado la, apertura»:;do|^™ 
dé adultos en las escuelas de niñósílÉ 
na de Antoquera, continuando el 
as diurnas. * * ' , ¡riva
Se ha posesionado de la,eácüeií^'i||# 
la Real el maestro ivombrado al
m
yM-M
Evitará el contagio o curará la ii)$ 
tomando JARABE ORIVE
FX VJ7RTÍ?.j Í U I j
n  rn
iU I fÜ ,
Esta madrugada descargó sqbr̂ í̂ í̂t 
ciudad una fuerte tormenta, qú® ,8̂ ’ * 
alarma en numerosos hogares. ^
Los truenos se sucedían con ’ 
trépito y el agua caía torroucialra^
Cerca de las tres cayó una papjqr 
zada.
Machas calles se inundaron, , 
propio en las plantas bajas, 
casas del centro de la pobl^pión y de, 
rrios, pasando los moradores de 
che en la mayor zozobra,, reoordafido l̂ 
rrores de la inundación de J 907, . ¡
El peligro del Guadalmedina tío 
aparecido; las aguan s® dá̂ abeedarDnKÉi 
parte del Huerto de los ClayeleSíídiB^J 
do por aquellos contornos para pon/ 
la calle da MuñoziDégíain y baiarfior .li| 
Torrijos. ' ,  T" • ", ‘"A
El aspecto de está-vía erA ió»ponlíníi|4 
oanzando el agua ufiá. altura de ifiás dó táé 
vara.  ̂ ^
Los pitos de carretillávtocad&s por guará: 
y sérenos para despertar al VÍKfindario' ln 
mentaban la inquietad de lá'^entev' ;'
He hicieroa numerosos díspáres, ^ por 
das partes se esomehaban, voces de S’ 
de los habitantes de pis 
que fueron trasladadóan, loa altos detás ,1é
,> .i' '.«'1pectivas casas.
Las aguas inundaron la» eá^ 
pañía, Pozos Dulces, San íúán* f  
Aguilár y otras,̂  entrando 
p ortales. _ m - «
El arroyo del Calvario cobfÓ uúbj 
tidad de agua y como la tragafifia^ 
al final de la cálle de la Victoria 
ficiente para recogerla, descei^^/,' 
tada calle, plaza d© Riego, Gran 
la Constitución, Marqués de 
acerado la Marina. '  m ‘ 
Numerosos establecimientoá^ 
eionadas caljes se anegaron y l 
irió en muchos portalé-s.
Alas cuatro y  media deslía 
continuaba bajando pgua pcí.l|L.. 
rrijos. ■ ‘ .
Los individuos de la BrigádOtii 
trabajaron en numerosas 
brechas para -̂ ar salida a las aguaf^
m
Un
Alas cinco de la raadrags^áíéi 
se había cometido un robo en el ,í 
curtidos de don Evaristo* 
en la calle de Calderería.
Los autores del robo hiciprtiiifb: 
en una puerta de madera,'
jeron numerosos efectos. ' '  ‘ 






dramática dirigida poí el prmri^  ̂
nuelLlopis.'
Programa para hoy: U.}' ‘
Por la noene a las 9. «La Gai^ 
rraBaja».
Precios; Butaca, 2‘50; General, í4  
TEATRO LAR A.— .̂Compañía 
rranco. -yep,
Programa para hoy: -
Por la noche a las 8 y media., 
nura».
A las JO y media* «®1 $néñb̂  
Alternarán en ambas seooiOtíi í̂l 
«Palacio».
Precios: Butaca, 1‘25; GepjKraí 
TEATRO VITAL AZA.-Compi 
dramática dirigida por José Qáiól^ 
Programa para hoy: '
Por la noche a las 8 y IfS: 
Precios.—Butaca, J‘00; Geneíal»  ̂
TEATRO PETIT PALAIS. -Compíl 
medias dirigida por el primer 
do Porredón. ,
Programa para hoy:
Por la noche a las o y ll4. 
ta» y «La casa de los crimenefe îv 
A las 10 y lí4, «La perla ambí 
Precios.—Butaca, 2‘00; Qenepdfl 
CINE PASCÜALINI.--E1 
Alameda de Cárlqs Haes, (jnn|p 
España). -H oy sección (^ám m  
doce de la noche. Grandéá’e ^ í  
mingos y días festivos seoci&á 
d.osde la tarde a dcwe í̂ rl»,pónh| 
Precios.—Butáoft»v80; 0eam»|^;i 
dia, 0*10,
v;.;a
